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S U M A R I O 
O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
I ^ O r d e n de 31 de enero de 1&39 dejando sin efecto la 
• suspensión dfl procedimiento ordenada en la dis-
J posición de 20 de septiembre de 1938, con relación 
' . al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Las 
Palmas.—Página 642. 
* MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
' Orden de 18 de enfro de 19-39 disponiendo que las 
Comisiones depuradoras eleven en el plazo de vein-
, te días relación nominal de los funcionarios san-
cionados a que se refiere la Orden de 20 de julio, 
con el informe .y. propuesta correspondientes.— 
Páginas 642 y 643. 
Otra de 28 de enero de 1939 determinando la situa-
ción de los Centros, Servicios y personal que pa-
^ saron a la Generalidad de Cataluña, y regulando 
I su funcionamiento.—Página 643. 
Otra de 28 de enero de 1939 dictando normas para 
Ja depuración del personal dependiente de este 
i^ s Ministerio, que prestaba servicio -en las provincias 
' catalanas.—Páginas 643 y 644. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Ascensos.—Orden de 31 de enero de 1939 confiriendo 
el empleo de Teniente provisional del Arma de 
Infantería al Alférez de dicha Escala y Arma don 
Enrique Barrenengoa Zabala y otros.—Página 644. 
Otra de 31 de enero de 1939 id. de Teniente provi-
sional de la Milicia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
al Alférez de dicha Escala D. Luis Bernal Bertol 
y otros.—Páginas 644 y 645. 
Otra de 31 de enero de 1939 promoviendo al em.pleo 
de Sargento provisional al Cabo Alfonso Romero 
Ramos y otros.—Página 645. - , 
^ t r a de 31 de enero de 1939 confiriendo el empleo 
Inmediato superior al Alférez provisional de Ca-
ballería D. Modesto Vázquez de Prada Melero.— 
•Página 645. - • ' , . 
>tra de 31 de enero de 1939 id. al Alférez provisional 
, de Artillería D. Francisco Vázquez Méndez y otros. 
"Página 645. 
Jtra de 31 de enero de 1939 id. al Sargento de Ar-
aj- tillería D. Jorge Sancho Bassá.—^Página 645. 
Otra de 31 de enero de 1939 ascendiéridó a Teniente 
L provisional de' Ingenieros ' al Alférez D. Manuel 
k í^S Ortiz Segado;—Página 645. 
t ••^Otra de 31 de enero de 1939 confiriendo el empleo 
I inmediato superior a los Alféreces Tilédicos asi-
- v;.;,: milados D. Manuel Alba Quintana v otros.—Pá-
^ n a 645. 
Otra de 31 de enero de 1939 id. a los. Alféreces Mé. 
dicos asimilados D. José Altolaguirre Luna y otros. 
Página 646. 
Otra de 31 de enero de 1&39 ascendiendo al empleo 
superior a los Farmacéuticos terceros asimilados 
don Jaime Benito Garcillán y otros.—Página 646. 
Ayudante de campo.—Orden de 31 de enero de 1939 
nombrando Ayudante de campo del General de 
Brisada de Carabineros, Subinspector del Institu-
to. D. Luis Pilar López, al Comandante del mismo 
Instituto D. Enrique de los Ríos Astigarraga.—Pá-
gina 646. . , 
De-tinos.-^Orden de 2 de febrero de 1939 destinando 
al Teniente Coronel de Estado Mayor D. José Me. 
dina Santamaría.—Página 646. 
Habilitaciones.—Orden de 2 de febrero de 1939 con-
cediendo habilitación superior al Teniente Audi-
tor de primera D. Joaquín Otero Goyanes y otros.— 
Página 646. 
Oflciaüdad de Complemento (Ascensos).—Orden de 
31 de enero de 1939 rectificando la antigüedad da 
Alférez D, José María de Novales y Mantilla de 
los Ríos.—Página 646. 
Otra de 31 de enero de 1939 ascendiendo al empleo 
de Alférez de Complemento al Brigada D. Martín 
Alfaro Lorea y otro.—Página 646. 
Otra de 31 de enero de 1939 rectificando la Orden 
de ascensos de 10 del actual (B. O. núm. 17), re-
ferente al Alférez de Complemento D. Eduardo 
Romero Osende.—Páginas 646 y 647. 
Otra de 31 de enMo de 1939 ascendiendo al fmpleo 
inmediato al Alférez de Ingenieros D. Josc María 
Olaguíbel—Página 647. 
Otra de 31 d-? erero de 1939 confirmando f n el em-
pleo de Alférez de íncrenieros a D. Sebastián Ter-
goños Boix.—Página 647. 
Otra de 31 de enero de 1939 confiriendo el empleo 
inmediato superior al Teniente Médico de Com'^le. 
mentó D.: Ricardo Navarro Roja;.—Página 647. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Ascensos y destinos.—Orden de 30 de enero de 1PS9 
confiriendo empleo de Sargento provisional de In-
fantería y destino al Al'jmno D. Jaime Tarrés Ri-
quef y otros . -Páginas 647 a 652. , 
Destines.—Ord-en de 30 de enero de 19S9 confiriendo 
destino al Coronel Médico D. Mariano Ercribano 
Alva-rez y ctrcs.-^Páginas 652 a 654. 
Otra d-3 30 de enero de 1939 id. a' los Sargentos pro-
visionaks de' Sanidad Milita:r D. José Chamorro 
Aresss y otros'.—Pásina 654. ' 
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Otra de 30 de enero de 1&39 id. al Brigada-Practi. 
cante D. Fermín Martínez Gómez.—^Página 654. 
-Otra de 30 de enero de 1939 ordenando cese en una 
comisión el Veterinario 2.° D. Fulgencio Portero 
y destino a un Veterinario 3.°.—Página 654. 
Otra de 30 de enero de 1939 destinando al Ajusta, 
dor provisional D. Francisco García Garda y 
otros.—Página 655. 
Otra de 30 de enero de 1939 id. al Maestro Herrador 
don Francisco Benito GíiTcia y otros.—Pág. 655. 
Otra de 31 de enero de 19a9 destinando al Interven. 
tor de Distrito D. Juan García Martínez.—Pág. 655. 
Situaciones.—Orden de 30 de enero de 1939 pasando 
a situación, de reemplazo por enfermo el Alférez 
provisional D. José Moreno Nogueras.-Pág.. 655. 
Otra de 30 de enero de 1939 id. el Sargento D. Joa-
quín Zamora González.—Página 655. 
Otra de 1 de febrero de 1939 pasando a la situación 
"Al Servicio del Protectorado" el Teniente provi-
. si.oiial de Infantería D. Emilio Vilclies'Hernández' 
;; ,y o,tros Oficiales, y cesando , en dicha situación el 
Alférez, provisional de. Inf-antería D. Eugenio Lo. 
xenzQ Ripamante.—Página 655.' 
6UBSECRETARIA DE MARINA" 
'Ascensos.—Orden de 1 de febrero de 1939 ^ascendien. 
- do a Teniente provisional al Alférez ,de Infantería 
de Marina, provisional, D. Wenceslao Colom Mari; 
Páginas 655 y 656. 
Asimilaciones.—Orden de 1 dé febrero de 1939 coj, 
ñriendo la asinulación de Teniente Médico pro 
visional de la Armada a D. José Luis Gozar y GOH. ' 
zález Aledo.—Página 656, 
Escuela Naval MiUtar.—Orden de 31 de enero de IJJI 
aclarando la de 23 del actual, que disponía la baji 
en la E. N. M. de cuatro Alumnos.—Página 65S, 
Plaza de Gracia.—Orden de 31 de enero de 1939 m' 
cediendo plaza de gracia en la Escuela Naval lí, 
litar a D. Manuel y D. Miguel Gastón Ferüáiida^  
de Bobadilla.—Pár-na 656 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION' 
RECUPERACION 
Militarización.—Militarizando a Juan Parra Góitfi 
y otros.—Páginas 656 y 657. 
Id., a Juan Cano Ruiz y otros.—Página 658. 
ADMINISTRACION C^ITIAL 
AGRICULTURA.—Servicio Nacional de Ganadería.-1 j 
Cuadro' esíadistico de' las enfermedades infectij 
Contagiosas y parasitarias que han atacado a 1«| 
anímales domésticos durante el mes de octubre Éií-
Í938.—Páginas 659 a 663. " 
i n d u s t r i a t" • COMERCIO.—Servicio Nacional i • 
Industria Resoluciones promovidas por laí ^^^ 
presas y personas que cita.—Páginas 664 a 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y particulares,-] 
Páginas 145 a 148. 
G O B I E R N O DE LA NACION 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
U K U E N de 31 de enero de 1939 
dejando sin efecto la suspensión 
del procedimiento ordenada en 
la disposición de 20 de sepf em-
bre de 1938, con relación al Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros 
de Las Palmas. 
^ El Decreto de 20 de septiembre 
'^Itimo, sobre suspensión de proce-
iJimiento para el secuestro y adju-
dicación de bienes inmuebles, esta-
jlece su artículo sexto la excep-
tión de sus preceptos, entre otros 
tases, cuando los perjuicios públi-
ios de la suspensión sean mayo-
•és que aquellos que el propio De-
aeto trata de evitar. 
El Monte de Piedad y Caja de 
^horros• de Las Palmas hubo de 
'uspender su furieionamiento nor-
.nal en el año de 1933, con el in-
.•:alculable perjuicio que elló su-
pone para el pequeño ahorro al 
orivar a unas 10.000 familias apro-
ximadamente de la disponibili-
lad de sus imposiciones. 
Para llegar a la normalización 
del funcionamiento de la Institu-
ción mencionada es indispensable 
que ésta pueda hacer efectivo sus 
créditos y, ál efecto, tiene enta-
blados algunos procediinientos 
judiciales y ha de entablar ptros. 
En virtud de todo lo expuesto, 
este Ministerio, previa comunica-
ción al Consejo de Ministros, de 
conformidad con el último párra-
fo del articula sexto del Decreto 
de 20 de septiembre de 1938, ha 
acordado dejar sin efecto la sus-
pensión del procedimiento, orde-
nada en dicha disposición, cuan-
do se trate de hacer efectivó cré-
ditos de cualquier clase a favor 
del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Las Palmas. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 31.de enero de 1939.— 
III Año Triunfal . 
. - TOMAS DOMINOUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
MINISTERIO DE EDU 
CACION NACIONAL I 
O R D E N de 18 de enero df.® 
disponiendo que las Comisione' 
depuradoras eleven en el P'f 
de veinte días relación nomia 
de los funcionarios sanción^ 
a que se refiere la Orden de n 
de julio, con el informe y "" 
puesta correspondientes. 
Ihno Sr.: La Orden de 20 < 
julio de 1937 tenia por oblíi 
atraer a la competencia 
terio de Educación Nación^ YJ! 
meter a criterio uniforme las ® I 
didas de sanción Que autra ^M 
ajenas ai mismo .habían ^ ^ 
en los primeros meses delj^ 
miento a funcionarios dependí» 
tes de él. . ^^  
La referida Orde« na 
ha sido interpretada con I 
y ha habido organismo s u b o ^ | 
do que no ha comprendido 1» 
obligaciones que k V . 
Por lo «puer to , ">X 
ci6ji y reforma de aquella Orfl«<j 
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este Ministerio se ha servido dis-
poner: 
Las Comisiones depuradora? es-
tán obligadas, en el plazo de vein-
te días, a partir de la publicación 
de la presente Orden, a elevar ú 
Ministerio de Educación Nacional 
relación nominal de aquellos fun-
cionarios sancionados a que se re-
fiere la Orden de 20 de jülio, jun-
tamente con informe individual so-
bre cada uno de ellos y Ie> corres-
pondiente propuesta de manteni-
miento, modificación o anulación 
,. de las medidas provis'onales que 
respecto de ellos se hubieran adop-
tado. 
Lo digo a V. T. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
Vitoria, 18 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
PE3DRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Subsecretario de Educa-
ción Nacional. 
.ORDEN de 28 de enero de 1959 
determinando la situación de los 
Centros, Servicios y personal 
que pasaron a la Generalidad de 
Cataluña y regulando su func'o-
iiamiento. 
Por Ley de 5 de abril de 1938 
se dispuso que la Administración 
del Estado, la Provincial y la Mu-
nicipal de las provincias catalanas 
se regirían en lo sucesivo por las 
normas generales aplicables a las 
• demás provinciaí^ y que, sin per-
juicio de la liquidación del régi-
3Tien establecido por el Estatuto de 
.Cataluña, se considerasen reverti-
dos al Estí'do la competencia de 
legislación y ejecución que le co-
rresponde en ios territorios de de-
recho común y los servicios que 
. fueron cedidos a la Región cata-
i- ¡lana, en virtud de la Ley de 15 
ide septiembre de 1932. 
Para el debido cumplimiento de 
; Ja citada Ley precísase que por 
l e s t e Ministerio se dicten las opor-
' /tunríS disposiciones que determi-
nen la situación de los Centros y 
servicios que pasaron a la Gene-
lalida'd de Cataluña y regulen su 
• funcionamiento para lo sucesivo. 
|nAsimis_mo, debe determinarse la 
^ s'.tufción de los: funcionarios que 
prestan sus servicios- en la Ense-
¡ fianza en las provincias catalanas. 
Por lo expuesto, este Ministerio 
rSe ha servido disponer: 
Articulo primero. — Todos los 
edificios, establecimientos e insta-
laciones destinados a la. enseñanza 
que se hallaban en poder de la 
Generalidad de Cataluña, asi co-
mo su material y documentación, 
serán ocupados por el Ministerio 
de Educación Nacional y pasarán 
a depender del mismo, destinán-
dose a las enseñanzas que esti-
me convenientes. 
Articulo segundo. — Todos los 
servicios de Bellas Artes, museos, 
bibliotecas, conservación de monu-
mentos y archivos que fueron tras-
jasados, según inventario a que 
lacía referencia el Decreto de 29 
de junio de 1936, revertirán al Es-
tado, quien los desempeñará ate-
niéndose a kis normas generales 
vigentes sobre los mismos. 
Articulo tercero.—La Universi-
dad de Barcelona cesará en el ré-
gimen establecido por el Decreto 
de 1.2 de junio de 1933 y se regirá 
en lo sucesivo por las disposicio-
nes que regulan los demás Cen-
tros universitarios de España. 
Queda disuelto el Patronato que 
Ir- regía, haciéndose cargo de to-
dos sus bienes y documentación el 
Patronato universitario que se 
cree, con sujeción a las normas ge-
nerales que rigen p2.ra dichos Pa-
tronatos, contenidas en el E)ecreto 
de 21 de junio de 1935. 
Una Comisión, - compuesta por 
dos Catedráticos numerarios de 
Universidad, un abogado del Es-
tado y un Funcionario del Cuer-
po Pericial de Contabilidad del 
Estado, designados por este Minis-
terio, los dos últimos a propuesta 
del de Hacienda, procederán a 'a 
liquidación de los bienes de .dicho 
Patronato y a la investigación so-
bre la administración de los fon-
dos a su cargo desde la fecha de 
su creíción. 
Articulo cuarto.—Por este Mi-
nisterio se dictarán las disposicio-
nes pertinentes para la adaptación 
de los planes y pruebas seguidos 
en la Universidad autónoma a los 
vigentes en las facultades de las 
demás Universidades. 
Asimismo, se darán normas pa-
ra la convalidación de los exáme-
nes realizados en todos los Cen-
tros docentes de Cataluña, a par-
tir de julio de 1936. 
Articulo quínío. — Quedan su-
primidos los Consejos region&Ies 
de" Primera y Segunda Enseñanza 
que fueron restablecidos por De-
creto de 26 de marzo de 1936 y 
el Patronato escolar de Barcelona, 
también restablecido por el de 7 
de marzo de 1936. 
Articulo sexfo.—El Profesorado 
de la Universidad de Barcelona 
que perteneciese al Escalafón ge-
neral de Catedráticos de Univer-
sidad quedará suspenso de emplea 
y venará obligado a solicitar su 
reingreso con arreglo a las nor-
mas que se señ^.len en Orden dí 
esta misma fecha. 
Los demás profesores de la Uni-
versidad nombrados por la Gene-
ralidad de Cataluña quedan ce-
santes, sin perjuicio de que pue-
dan ser utilizados sus servicios con 
cr.rácter interino, una vez deter-
minada su ideología y actuación 
política y social, con relación al 
Movimiento. 
Articulo séptimo. — Los demás 
funcionarios pertenecientes a Cen-
tros dependientes del Ministerio 
de Educación Nacional quedarán, 
asimisnio, suspensos de empleo, si 
lo eran del Estíido antes de im-
plantarse el régimen autonómico 
y pasaron al servicio de la Gene-
ralidad en cumplimiento de los 
Decretos de 28 de marzo de 1933 
y de 26 de octubre de 1935, pu-
oiendo solicitar su reingreso con 
arreglo a las normas que señala 
este Ministerio con fecha de hoy. 
Los designados por la Genera-
lidad o sus organismos quedarán 
cesantes a las resultas de las dis-
posiciones gener&les que ulterior-
mente se adopten, pudiendo ser 
utilizados sus servicios con carác-
ter interino, previa investigación 
de su ideología y actuación social 
y política en relación con el Mo-
vimiento. 
Vitoria, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Subsecretario de este .Vi-
nisterio. 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
dictando normas para la depw 
ración del personal dependiente 
de este Ministerio que presta-
ba servicio en las prov'ncias ca-
talanas. 
limo. Sr.: La liberación de las 
provincias ce.talanas exige, al igual 
que se ha hecho en las demás pro-
vincias incorporadas a la España 
Nacional, la depuración de perso-
nal perteneciente a la enseñz-nza 
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que debe llevarse a efecto de 
acuerdo con las .nornaas estableci-
das pur el Decreto núm. 66 de 8 
de noviembre de 1936 y Orden 
del 10 del mismo mes y año, con 
las modificaciones que la experien-
cia y 'las Tcircunstancias especiales 
de las ;pravincias aconsejan. 
.'Por lo expuesto, .este Mini-sierio 
se lia senvido disponer: 
Articulo 1°—^Quedan suspensos 
provisionálmente de empleo todos 
íós funcionarios de la enseñanza' 
en las provincias de ;BarceLona<, Ta-
rragona, Lérida -y Gerona, deter-
minados en los artículos 6.2 y 7;° 
de la Orden dictada por este Mi-
nisterio con esta misma íech-a. 
En el férmino de guiñee días, a 
ipOTfir-Üeila fecha .de la publicación, 
de esta-Orden, o de la liberrciún 
;de la localidad donde prestase sus' 
servicios -el funcionario, si la mis-
ma no estuviera liberada a 'la pu-
blicación de la presen-te disposi-
ción, deberán solicitar su reingre-
so todos aquellos -funciona-rios que; 
io deseen, presentando instancia! 
documentada dirigid-í. al Presiden-; 
•te de la Comisión depuradora pro-
;vinci?>l correspondiente, detallando 
forma -y fecha del ingneso «n el 
Escalafón, cargos que hubiera des^. 
empeñado, agrupaciones sindicales^ 
Í partidos políticos a los que 'hu-^ iera ipertenecido durnnte los ül-' 
timos seis años y actuación con-
creta -desde la fecha en que se pro-' 
duio el Movimiento Nacional, in-:; 
dicando ;el-nombre de las -personasi 
que pued-an aseverar sobre los ex-
tremos anteriores. 
Todo aquel funcionrcio que es-
tando en :1a zona liberada, en el. 
indicado plazo y forma, no soli-' 
citase su reingreso, quedará defi-
nitivamente separado del servicio 
y será dado de baj?. en el Escala-
fón respectivo, sin denecho a ulte-
rior reclamación, a no ser qué el 
interesado o sus íamííiares prue-
ben, a satisfacción plena del Mi-
nisterio de Educadóji Nacional,, 
que no pudo hc-oerio por causa de' 
fuerza mayor. 
_ El personal que ya .hubiera pe-
dido su rehabilitaciem con anterio-
r i a a i & la fecha de la publicación 
de esta Orden, ateniéndose las 
disposiciones dictadas por :este Mi-
nisterio, no tendrá necesidad de 
hacix nueva solicitud, debiendo 
las Comisiones depuradoras de Za-
ragoza, quienes hasta ahors. trami- j 
taban los expedientes de depura-
ción de los Maestros que regen-
taban .escuelas en las provincias 
catalanas, remitir en el plazo de 
quince dias todos los expedientes 
de depuración que tengan en tra-
mitación a las Comisiones depu-
radoras de la provincia catalana" 
a la que correspondiese' la Escue-
la.desempeñadapor el Maestro.ex-
pedientado. 
Articulo 2.-—Quedan exceptué" 
dos de la suspensión a que se re-
fiere el artícu o anterior todos los 
íuncionarios de la enseñanza gue' 
por ^encontrarse en la España Ña--
cional en la iecha del Mo.vimien-
•to o por haber entrado en ella con; 
posterioridad al mismo, hayan si-, 
do objeto de depuración y tengan-
su expediente resuelto por el Mi-
nisterio de Educación Nacional. 
Articulo 5° — Las Comisiones 
.depuradoras," .presididas . p o r el 
Gobernador Civil; la gue ha de 
actuar sobre el .personal depen--
diente de los Centros de ;Enseñan-i 
za Media, .Profesional y Técnica,; 
Sección Administrativa e Inspec-
ción de Primera Enseñanza, y por^ 
el Director de uno de los liistitu-' 
tos .de Segunda Enseñanza de la 
capital respectiva, la encargada de 
.deipurar -al personal perteneciente 
a los Escalafones .¿e Magisterio, 
actuarán en la Íorma< determinada 
en las órdenes,de .10 de noviembte' 
y 7 de dicienibre de-1936, 4 y 28 
de enero y 17 de lebrero de 1937, 
en cuanto no se opongan a las dis-
posiciones de esta Orden, y coji 
vista de los informes que estimen 
conveniente solicitar, elevando al 
Ministerio de .Educación Nacional 
las prftnuestas correspondientes 
con preíerencia, las de reposición 
de todos aquellos funcionarios res-
pecto ¿e los cuales .no existan car-
gos que puedan motivar la impo-
sición de sanciones. 
Artículo áí,2—El Proiesarado de 
la Universidad perteneciente .a los 
Escalaiones del E.stado ditisirá 
sus Bolici,tUjdes de i-eingreso al Pre-
sidente de la Comisión depurado-
ra Aireada en el •artículo 1.2 del De-
creto ae 8 de noviembre de 1936, 
y que rcfcualmente ti£ne su domi-
cilio en la 'Universidad de Zara-
goza. 
"Vitoria, 28 de ene.ro de 1939.— 
III Año Triunfal. 
FEDRO SAINZ RO'DRIGUEZ. 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
M I N I S T E R I O DE DE-
i m s A ^ A c i o m i 
Ascensos 
O R D E N de 31 de enero de 1919 
confiriendo al empleo de 
níenfe provisional Ael Arma ¿e 
Infantería al Alférez Ae dicha 
escala y ^ r m a don EnriqueBn-
rrenengoa .Zabala y otros. 
•Por reunir lac xondiciones .que 
.determina la Ordeu de 5 de -ab-ii 
de J93S (;B. O. núm. 532),- se as-
ciende al empleo de Teniente pío-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a caáz ;uno 
•se le señala, a los Alféreces de .di-
cha escala y Arma que a continua-
ción se relacionan: 
Don Enrique £?.rrenengóa -Za-
bala, con antigüedad de 21 ele no-
viembre de 1937. 
Don Luis Ar'lla Abenis., con 
ídem d-e 2<de enero de '1938. 
Don José de la Tova Benjumej, 
con ídem dí 13 de abril de ídem, 
'Don José María Conde SaiacAr 
' Manzano, con ídem de ídem. 
Don Alfredo Avila Barreira. con 
ídem de ídem. 
Don Juan Martin Alemán, con 
.Ídem de ídem. 
Don ¿Benito Lerga Zabala, con 
ídem de 22 de .mayo de ídem, 
D o n Eernando l imón Lara, con 
ídem de 5 de junio de ídem. 
D o n Frímcisco 'García Muñor, 
con ídem de 15 ¿e julio de ídem. 
-Don Juan Sánchez Carrión, xon 
ídem de ídem. 
D o n Santiago Guülén Polo, con 
ídem de ídem. , 
Don Manuel Pérez Redonao, 
con ídem de ídem. 
•Don Rafael López Ramón, con 
ídem de 17 de julio de ídem. 
Don Anastasio del Valle Día:! 
con ídem de 20 de septiembre df 
ídem. 
Burgos, 31 de enero de 
III -Año Tr iunfa l . -E l GeneralEn-
cargado del Despacho del 
teríü, Luis "Vr.ídés Cavamlks. 
O.RDEN de 51 de enero de 
confiriendo "J empleo de i-' 
nientc provisional de 'i'^iíí-i 
ác FET. y de las ]ONS 
férez de dicha escala don íw' 
Bernal Bciiol y • iros. 
Por reunir las oondiciancs 
determina Ir- Orden -de 5 de abm 
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''biende al empleo de Teniente pro-
visional de la Milicia de EET. y 
¿e las JONS„ con la antigüedad 
de li8 de diciembre de a. los 
AlférecBS- de dicHa. escala que a 
¡Éontinuación se relacionan: 
D^ Luis Berjirjí Bertol. 
D. Luis E.i^do Rooa. 
D; Félix. Eelipe Melendo. 
Di, Ramón Fbntana' Abad. 
D-, Gonzalo Tambo Malayo. 
D. Saturnino Gbñi Gbm.t¡. 
Burgos,. 31 de- enera dfe 1959-.— 
IIí AiSo Triunía-L—El General En-
cargado del. Despacho del' Minis-
terio, Luis Vr'ldés- Gavanilles. 
ORDEN de 31. de enena.- dé 19S9 
promoviendo ah empleo de Sar-
i gento provisional- al Cabo Al-
I fonso Romero Ramos- y otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
aiei^isimo- di los Ejércitos Nacio-
íit<ra3-,;SE. conctde- el.eiTipieo d'e. Sar-
gento prOTÍsional a- los Cabos d'el 
Bátallón 260 de.,1a- División Mar 
¡rroqui relacionados a continua-
ción: 
D-; Alfonso Romero R,amos. 
;D.- pesús Gallardo Jiménez. -
Di Bernardo líermosc Alío-nso. 
D. Juan R'oldán Eucena. 
•D. Santiz<¿o García. Martín. 
Di Era-nciseo Pérez Rodrigucz, 
D: Zacarías Bengoechea. Péiez.-
D'. Stmitrio M^reos^ Cabera^ 
D. Jbaquín Ramos Rivero. 
Burgos, 31 de enero de BSS;— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho "del' MSnis-
•teriOi. Luis- V&ldfe Ga^vanilles; 
p R D E N de 31 de enero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
r- superior al Alférez pnovisional 
de Cabáüeria don Modesto Váz-
quez de lirada. Melero. 
i Bbr re-unir las condicionas- que 
^•defemin?.-la Orden, de 5 de abril 
wltimo (B. O. núm. 532), se as-
_ cie^e al empleo de Teniente pro-
(vismal de Caballexia, con anti-
de- 21 noviembre de 193-7, 
jal ^ r e z de dicha escala y Ar-
^íodesto Vázq,uez de Pra-
«a Melero, el cual continuará en 
actuíí destino. 
\ í r de enero d'e 1939.-
IIL An-o Tr iunfal . -El General En-
pi^ado dU Despacho del Minis-
Í£íio. Luis .Vr,Idés Cavanilles. i 
ORDEN de 31 de enero de 1939 
confiriendo el empleo- superior 
inmediata- al Alférez' provisional 
de Avtiüeria' don Francisco Váz-
quez Méndez, y otros. 
Por reunir las" condiciones quí 
d'etermina la Orden de 5 de abvil 
- de 1938 (B. O. núm. 5321, se as-
• ciende al empleo de- Teniente pro -^
visioníil de Artillería,, con la anti-
: güed'adi que- a cada uno se Tes se.-
ñ-al'a„ a. los Alféreces da dicha es-
- cala- -y- Ajana- qu£.. a cnntdnuacíón 
; Se reiacüonaii, los-- cuales eantinua.-
: rán en sus actur.les destinos :. 
Don. Francisco Vázquez Mén-
diez, can aaitigü-^dad de- 26- dW ju-
nio d e W3Z 
Don Santiago Carfealla Vegir, 
. con ídem- de ZS de febrero de 1938. 
Don Manuel Fita Romero, con 
ídem de 24 "de abril de 1938. 
Biujgos, 31 d-e. enero de 193,9.— 
I i r Año TriunfaL.—El GenerallEu-
cargado del Despacito del Minis-
terio, Luis Víildés. Cavanilles. 
OR'D-EN de 31 de enero de 1939 
confiriendo el empleo superior, 
inmediato al Sargento de Afñ-
lleria dan J'orge Sancho Bass^i. 
En virtud de lo dispuicsto por 
S-. E. el Generalísimo de los Ejér-
• citos Nacionales,, se confiere, ¿l-em-
• pleo inmediato, con antigüedad d:.-
:2G d'e marzo de 1937, al Sargen-
to de Artillería, con diestino en 
: el 13 Regimiento Ligero, don JOL--
!g,e Síflicho Ba-sa. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El GeneralEn-
! cargado del Despacho d^l Minis-
terio,. Luis Vaádes Cavanilles. " 
ORDEN de 31 de enera de 1939 
ascendiendo a Teniente provi-
sional de Ingenieros al Alférez 
don Manuel Ortiz Segado. 
Por haber terminado con a{)ro-
veehamiento el curso de amplia-
ción y perfeccionamiento verifici-
do en Burgos, se confiere el em-
pleo de Teniente provisional d& 
Ingenie; .'OS al .Alférez de diclia' es-
calo y Arma don. Manuel Ortiz 
Segado, con antijíüedaé de 31 de 
enero de 1938; el que continuará 
en s-u actual deshno-. 
Burgos, 31-de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. •. 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior a los Alféreces Médi-
cos, asimilados, don Manuel Alr 
ha Quintana y otros. 
Por estar incluidos en la Orden-
de T d'e octubie de 1937 (B. O. nú-
mero 362.),. se confiere el empleo 
de Teniente Médico asimilado a 
los Alféj;8ces-. Médicos asimilados 
que figuran en la siguiente xe-ia-
jción, los que continoiarán ptestan-
;do sus servicios en los destinos 
íque actualmente tienen asignados: 
D. Miciuel Alba Quintana. 
D. Julián Arévalo Fernánd-ez. 
D. Justo Aznar Domínguez..-
D. Manuel Bafaio Rodríguiez. 
D Pedro Bueno- Bautista.. 
D. Fermín Camacho Medina, 
D< Luis del Campo Jesús. 
D. Germán. Diaz y Díaz, 
D. Angel Diez Gascón. 
D. Carlos Elizalde Ortúzar. 
D. José Fernández Martínez. 
D. Luis Fernández Fexrer. 
D. Marcelino Gavaldá Gavaldá. -
D. Luis- Galvache Arroyo. 
D. Félix Gaminde Igartúa,,. 
D. Julián García Rico. 
D. Jesús Ibáñ£z Diez. 
D. Ladislao Ibáñez Navarro.' 
D. Luis Jaceño Larraga-, 
D. Lorenzo Lozano Morero.. 
D. Teógenes Marcos Cue?vo. 
D. Sergio Márquez Suár.ez", 
D. Cesáreo M£>ía. Arnés. 
D. Salvador Mora y Octavio de 
Toledo. 
D. Atan asió df l Olmo iMarti-
nez 
D. Jorquin Palacio de Miguel. 
Di Rufino Pinel Agudo. 
D. Juan Prada Barrio. 
D. Francisco Ramírez Tardío. 
D. Angel Ron Vilas. 
D. Mariano Salcedo Molero Pe-. 
ña-randa. 
D. José Sánchez Mateos. 
D. Vicente Sande Leis. 
D. Nicolás S?ínfeliciano Sánchez 
D. Antonio Sanz López. 
D. Manuel Vázquez de la Sie-
rra. 
D. Pascual Villén Liarte. 
Burgos, 31 dé enero de 1939.— 
III Año 'Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho, del Minis-
terio, Luis V&ldés Cavanilles, 
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O R D E N de 31 de enera de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior a los Alféreces Médi-
cos don José Altolaguirre Luna 
y otros. 
Por estar incluidos en la Orden 
He 20 de julio de 193S (B. O. nú-
jnero 26), se confiere el empleo de 
Teniente Médico asimilado a les 
Alféreces Médicos asimilados que 
figuran en la siguiente relación, 
los que continuarán prestando sus 
servicios en" los destinos que ac-
tualmente tienen asignados: 
D. José Altolaguirre Luna. 
D. José Castro Seoane. 
D. José Manuel Díaz Teijeiro. 
D. José Luis Dicenta Seguí. 
D , Agustín Gamallo Lizárraga. 
D. Manuel Kutz Echave. 
D; Rafael López López, 
D. Andrés Martínez H .Vargas 
Pesado. 
D. Luis Martínez Rovira. 
D. Manuel Martínez Marin. 
D. José Sacristán Vidaurreta 
D. Ramón Ta-xonera Santasu-
sagna, 
D. José Vázquez Crespo. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio; Luis Vc-.ldés Cavanilles. 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
ascendiendo al empleo superior 
a los Farmacéuticos terceros 
asim'lados don Jaime Benito 
Garcillán y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 30 de no-
viembre de 1937 (B. O. núm. 408), 
se róciende al empleo de Farma-
céutico segundo asimilado a los 
Farmacéuticos terceros de la mis-
ma escala que a continuación se 
relacionan, quienes continuarán 
desempeñr.ndo sus actuales desti-
nos. 
D. Jaime Benito Garcillán. 
D. Joaquín Plaza González. 
D. Juan Cardelus Dalfó. 
D. Fciix Taberna- Latasa. 
D. Gartós Mateos Cabello. 
D. Esteban Barenys XatrucL 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año T r iun fa l . -E l General En 
carg . 'o del Despacho del MiniS' 
t ;rio, Luis Valdé.s Cavanilles. 
Ayudante de Campo 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
nombrando Ayudante de Cam-
po del. General de Brigada de 
Carabineros, Subinspector del 
Instituto, don Luis Pilar López, 
al Comandante del mismo Ins-
tituto don Enrique de los Ríos 
Astigarraga. 
A propuesta del General de 
Brigada de Carabineros, Subins-
pector del Instituto, don Luis Pi-
lar López, se nombra su Ayudan-
dante de Campo al Comandante 
del mismo don Enrique de los 
Ríos Astigarraga. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 2 de febrero de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Estado Mayor don José Me-
dina Santamaría. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado al Cuartel 
General del Ejército del Nor te el 
Teniente Coronel de Estado Ma-
yor don José Medina Santama-
ría. 
Burgos, 2 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
O R D E N de 2 de febrero de 1959 
habilitando a un Jefe y dos Ofi-
ciales del Cuerpo Jurídico Mi-
litar. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para el empleo 
de Audi tor de Brigada al Tenien-
te Auditor de primera don Joa-
quín Otero Goyanes, y para el de 
Teniente Audi tor de primera a los 
de segunda don Ramón Casado 
García, retirado, y don Juan de 
Villavicencio y Pereyra. 
Burgos, 2 cíe febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado dél Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 31 de enero de ]9j, 
rectificando la anf.'güedad i 
Alférez don José María de Ni 
vales y Mantilla de los Ríos, 
La antigüedad que correspoi 
de al Alférez de Complemento! 
Infantería don José María de N, 
vales y Mantilla de los Ríos, pn 
movido a dicho empleo por ft 
den de 16 de noviembre últiis 
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es la de 18 de diciembre de 1931 
quedando modificada en tal sei 
tido la citada Orden. 
Burgos, 31 de enero de 1935-
III Año Tr iunfa l . -El General ti ^ 
cargado del Despacho del Miti| 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 31 de enero de Iñ 
ascendiendo al empleo de A¡¡ 
Tez de Complemento al Brig: 
don Martín Alfaro Xorea 
otro. 
Por :.ennir las condiciones i 
vigent-e Reglamento de Redui/l 
miento y Reemplazo del Ejérdtj 
y disposiciones complementaria 
se asciende al empleo de AlférJ 
de Complemento del Arma de lif 
fantería, con la antigüedad de 
de octubre de 1937, a los Brigadí 
de dicha escala y Arma don Ma;' 
tin Alfaro Lorea y don Guilla 
mo Alfaro Jiménez, con desfl'n' 
en el Regimiento América nú# 
ro 23. 
Burgos, 31 de enero de 1939.-
III A ñ o Tr iunfa l . -El GeneralB 
cargado del Despacho del Mié 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 31 de enero de i 
rectificando la Orden de , 
sos de 10 del actual (B. Oj\ 
mero 17), referente al 
• de Complemento don Ea"" 
Romero Osen de. 
Queda rectificada la Otde» 4 
fecha 10 del actual (B. 0. n® 
ro 17), por la que se f g l 
entre otros, al empleo « " j 
rez de Complemento de Art»! 
ría, al Brigada de la mi f^" ! 
cala y Arma dón Eduardo^'l 
mero Osende, en-el sentido 
¡que su verdadero nomb« 





'snto de Edmundo, y no el que se ha-
p c i a constar en aquélla, 
í Burgos, 31 de enero de 1^39.— 
III Año TriunfaL—El General En 
''vcargado del Despacho del Minls-
Luis Valdés Cavanilles. 
' IIORDEN de 31 de enero de 1939 
ascendiendo al empleo inmediato 
al Alférez de Ingenieros don 
José María _ Olaguibel. 
^^  Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
lult imo (B. O. núm. 540), se as-
crende al emplep de Teniente de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros; con antigüedad de 1 de 
mayo de 1938, al Alférez, de di-
•  ¿ha 'escala= y . Armaj del Sirvtcio 
; Militar de Ferrocarriles, don José 
,'rMan'a ' Oláguifeel ¡Lloyéra. -
:iíÉVBürgos; 31 'de eneró de 1939 — 
III Año Triunfal.—El Gentíirál En-
cargado del Despacho del Minís-
ierio, Luis Valdés Cavanilles. 
. P R D E Ñ de 31 de enero de 1939 
confirmando en el empleo de 
tii^íjférez de Ingenieros a don Se-
basíiári Yerggñas Boix. 
_ iPor haber resultado apto en el 
;ekamen que para Alféreces de 
Complemento de Ingenieros veri-
ficó el Batallón de Zapadores nú-
mero 4, en 30 de junio de 1936, y 
no haberse podido publicar a su 
debido tiempo su. ascenso en el 
BOLETIN OFICIAL, se confir-
ma en el empleo de Alférez, con 
antigüedad de la fecha citada, a 
don Sebastián Vergoños Boix, ac-
tualmente destinado en el Bata-
llón de Zapadores núm. 5. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
l i l Año Triunfal—El General En-
cargado- del Despacho del Minis-
riterio, Luis Valdés Cavanilles. 
co de dicha escala don Ricardo 
Navarro Rojas. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
| p R D E N de 31 de enero de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
io superior al Teniente Médico 
de Complemento don Ricardo 
Navarro Rojas. 
Por reunir las condiciones que 
señala-la Orden de 12 de-abril 
•ultimo (B. O. núm. 540), se as-
ocnde al empleo de Capitán Mé-
o de Complemento de Sanidad 
jMihtar con antigüedad de 7 de 
^ a y o de 1938, al Teniente Médi-
Subsecretar ía del Ejérc i to 
Ascensos y desHaos 
O R D E N de 30 de enero de 
1939 confiriendo el empleo de 
Sargento provisional de Infante-
ría y destino, al Alumno don 
Jaime Tarrés Riquer y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento él lO curso, que finali-
zó- en 22 de enero actual en la 
•Academia de Fuente Caliente, 
son promovidos al empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
los alumnos qué a cótítiriuacion-
sé relacionan por orden de con-
céptuación académica, q u i e nes 
pasan a los destinos que se indi-
caní' • • 
1 D. Jaime Tarrés Riquer, del 
Ejército del Centro, al Grupo 
Regulares Tetuán 1. 
2 D. Angel Escalante Gonzá-
lez, a disposición de la Subse-. 
cretária del Ejército. 
3 D. Jorge Ribatallada Ar-
quimbaud, a disposición del Ge-
neral Jefe del Cuerpo de Tro-
pas Voluntarias. 
4 D. Victoriano Posse Carba-
Ilido, a Subinstructor de la Aca-
demia de Fuente Caliente. 
5 D. Aurelio Martínez Santos, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército .del Norte. 
6 D. José Meliá Vila, a Sub-
instructor de la Academia de 
Fuente Caliente. 
7 D. Serañn Ugárte Záraít i a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
8 D. José Ruiz Romero, a dis-
posición del mis'mo. 
9 D. Julio Moyano Ruiz, a dis-
posición' d t l mismo. 
10 D Eustaquio de Carlos Bar-
a disposición del mismo. 
11 D. José Sacristán García, a 
disposición, del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
12 D. Julián Ruiz Herrero, a 
disposición del General Jefe del 
C u e r ^ de Tropas Voluntarias. 
13 D. Felipe Urea Pire, a 'd i s -
posición del General Jefe d e l 
Ejército de Levante. 
14 D. Tomás Olivero' Gámiz, a 
disposición del General Jefe def 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
15 D. José Márquez Gutiérrez, 
a disposición del General J e f e 
del Ejército del Sur. 
16 D. Ponciano Estévez Alba-
rrán, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Nor te . 
17 D. Celso Fariñas Posse, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
18 D. Luis Dómenech Ojer, a 
disposición del mismo. 
19 D. Francisco Martin Bláz-
quez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
20 D. Jesús Becerira Cueto, a 
disposición del General Je fe del 
Ejército' de Léván-té. 
21' D. Jacinto Valmana Vicen-
te, a: Subinstructor, de la Acade-
mia .de Fuente Caliente. . 
22 D. Jorge Navarro Gómez, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
23 D. Victoriano Sánchez Bra-
vo,- a disposición del mismo! 
24 D. Vicente González del 
Burgo, a disposición dél mismo. 
25 D. José Fuentes Manso, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
26 D. Joaquín de Sierra Már-
quez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
"P D. Aníbal Santiago Her-
nández, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte . 
28 D. Bernardo Garcie Gon-
zález, a disposición del General 
J e f e ^ l Ejército del Sur. 
29 D. Miguel Hijosa Fernán-
dez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
30 D. Francisco Montoro Na-
varro, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
31 D. Leonardo Sánchez Ole-
da, a disposición del General Je-
fe dei Ejército "del Norte. 
32 D. Félix Guerra García, a 
disposición r'- ' ^^neral Jefe del 
Ei^-dto del Norte . 
30 D. José Sáiz López, a dísoo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
34 D.. Manue l ' Ruiz VÜda, a 
disposición del General Jefe del' 
Ejército del Norte. 
35 D. Isidro González SArchez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur
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36 D. Luis Rodríguez Villar, a 
disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
37 D. Teodosio H e r n á n d e z 
Manzano, a disposición del Ge-
néral Jefe del Ejército de Le-
vanté. 
38 D. Sixto Lobo Lobo, a dis-
posición del General J e f e del 
Ejército de Levante. 
39 D. Vicente Sánchez del Cas-
tillo, a disposición d e l General 
Jefe del Ejército del Centro. 
40 D. Priscilo Lasayas Martí-
nez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
41 D. Agustín Castaño Pérez, 
a disposición del mismo. 
42 D. Ricardo Salgado Alva-
rez, a Subinstructor de la Aca-
demia de Fuente Caliente. 
43 D. Tomás Chico Santos, ? 
disposición del General Jefe, del 
Ejército del Centro. 
44 D. Francisco ,Páez Rivero, 
a disposición del General J e f e 
del Ejército del Sur. 
45 D. Gregorio Vázquez Rua-
no, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
46 D. José Mejías García, a 
disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
. 47 D. Constantino Fuente Te-
jido, a disposición del Genera ' 
Jefe del Ejército del Centro. 
48 D. Julio García Marganes 
a disnosición del mismo. 
49 D. Hilario Moreno Padilla 
a disposición del General J e f e 
del ^iército del Norte. 
50 D. Antonio Rodríguez Fio 
res, a disposición del mismo. 
51 D. Gabriel López Alonso, 
a disDosición del mismo. 
52 D. Manuel Alonso Alegría, 
a disnosición del mismo. 
53 D. Félix Serrano Gutiérrez, 
a disposición del mismo. 
54 D. Donato Alamo Gil, a 
disnosición de! mismo. 
55 D. Julián Valles Hernández, 
a disnosición del mismo. 
56 D. José García Dacosta, a 
disno«;ición del misnio: 
57 D. Donato Mejía García, a 
disposición del General Jefe del 
C T I R T O O de Tronas Voluntarias. 
.58 D. Domiciano Sánchez Sán-
chez, a disposición dí-1 General 
Jefe del Ejército del Norte. 
59 D. José Beorlcgui CiaurnV.. 
a disposición del General Jefe 
dej Ejército del Sur. 
60 D. Nicolás Martin Hernán-
dez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
61 D. Alfonso Herrera Gon-
zález, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
62 D. Manuel Filgueira Rodrí-
guez, a disposición del General 
Jefe del Eiército del Norte. 
63 D. Félix Lebrato Pérez- a 
disnosición del mismo. 
64 D. José Pascual Fernández; 
a disposición del niismo. 
65 D. Pedro Cantero Orejas, 
a disposición del General Jefe 
del Eiército de Levante. 
66 D. Plácido Gomara Do'mm-
guez, a Subinstructor de la Aca-
demia de Fiiente Calient''.' 
67 D. Eugenio Manzano Ga-
to, a disposición del General Je-
fe del Cuerpo de Tropas Volun-
tarias. 
68 D. Manuel Rodríguez Brea, 
a disposición del mismo. 
69 D. Guillermo Fernández Ma-
riño, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
70 D. Fermín Márquez Sevilla, 
a disposición del General Jefe 
del Ejército, del Centro. 
71 D. Martín Escolar Ramos, 
a disposición del mismo. 
72 D. Manuel Serrano Salsano^ 
a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
73 D. Sinforóso Obelar Mar-
tín, a disposición del misnio. 
74 D. Manuel Pueste Martínez, 
a disposición del General Jefe 
del Eiército del Centro. 
75 D. Jacinto Gómez Gómez, 
a disposición del General Jefe 
del Eiército del Norte. 
76 D. Serapio Sánchez Holga-
do, a disposición del mismo. 
77 D. Antonio Gómez Zanca-
da, a disposición del tñismo. 
78 D. Pedro Fañas Sucín, a dis-
posición del General J e f e del 
Ejército de Levante. 
79 p . Salustiano Velasco' Escu-
dero, a disposición del misnio. 
80 D. Ambrosio González Al-
varado, a disposición del Gene-
ral Jefe del- Ejército del Norte . 
81 p . Jerónimo Rodríguez Al-
ba, a disposición del mismo. 
82 p . Juan Bautista Isabel, a 
disnosición dfel mismo. . 
83 D. Justo- Cabrera Ramírez, 
a disnosición del General Jefe 
del Cuerpo de Tropas Volun-
tarías, 
84 D. Florentín Pineda Quirce 
a disposición del General ]efc 
del Ejército del Sur. 
85 D. Nicolás Fernández Ca-
macho, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
86 D. Juan Sánchez Corroto, 
a disposición del General Jefe 
del Eiército de Levante. 
87 D. Aniceto García Mart^ 
nez, a disposición del Generí' 
Jefe del Ejército del Sur. 
88 D. Isidoro Fernández Cam 
po, a disposición del General Je 
fe del Ejército del Norte. 
89 D. José Bravo Castellano, 
a disnosición del General Jefe 
del Eiército del Norte. 
90 D. Joaquín Campa Huerta, 
a disposición del mismo. 
91 D. Eleuterio Moreno Ló-
nez, a d'snosición del Gener/ 
Jefe del Eiército de Levante. 
92 D. Manuel Ramírez Bautis 
ta, a disposición del General Je-
fe del Cuerno de Tropas Volun' 
tarias. 
93 D. Manuel Rodríguez Pt 
rez, a disnosición del Subsecreta' 
rio del Eiército. 
94 D. Florencio Elvira Nuevo, 
a disnosición de' General Jefe 
del Eiército del Centro. 
95 D. José Almazo Brenes, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
% D. José Andrés Melgar, a 
disnosición del mismo. 
97 D. Antonio López Sánchez, 
a disposición del mismo. 
98 D. Manuel González Ma-
chado, a disposición del mismo. 
99 D. Antonio Canago More-
no, a disposición del mismo. 
100 D. Serafín Mateo García, 
a disposición del mismo. 
101 D. Sebastián Espinilla Cha-
ves, a disposición del mismo. 
102 D. Eulogio Martín Matt-
sanz, a disposición del mismo. 
103 D. Manuel Santos MatiUt 
a disposición del General Jef« 
del Ejército del Centro. 
104 D. Cristino Garrido Alejo, 
a disposición del mismo. 
105 D. Marcelino RodríguK 
García, a disposición del mismo, 
106 D. Inocencio Barrio Ra-
mos, a disposición del mismo. 
107 D. Angel García ViUefíS. 
a disposición del General J"» 
,del Ejército de Levante. 
108 D . Félix Fe rnández m 
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^ tinez. a disposición del Subse-
ít . eretario del Ejército. 
109 D. Santiago Diaz de Mé 
rida, a disposición del Genera. 
Jefe del Cuerpo de Tropas Vo 
luntariás. 
, 1 1 0 D. Francisco Fernández 
Mondragón, a disposición del 
mismo. 
111 D. Santiago Otero Nieto, 
a disposición del Subsecretario 
del Ejército. 
112 D. Reyes Sánchez Cid Ga-
rrido, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
113 D. Amador Medrano Ga-
rrido, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
114 D. Daniel González Sán-
• chez, a disposición del mismo. 
115 D. Martin Sárcliez Macias 
a disposición del mismo. -
116 D. Angel Lorenzo Armes 
to, a disposición del General Je 
fe del Ejército del S^r. 
117 D. Patrocinio Martín Tu 
riel, a disposición del Genera! 
Jefe .del Ejército del Norte. 
118 D. Mariano de Isidro. Big 
nán, a disposición del mismo. 
119 D. Miguel Artieda Arti 
gas, a disposición del mismo. 
120 D. Luis Ruiz Domínguez 
a disposición del mismo. 
121 D. José García Batres, ? 
Subinstructor de la Academia de 
Fuente Caliente. 
122 D. Felipe Fuéntes Vara, r 
disposición del General Jefe de' 
Ejército del Norte. 
123 D. Pedro Martín Hernán 
dez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
124 D. Juan M. Mora Mencias 
a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
125 D. José Santa Regina Do-
mínguez, a disnosicióh del mis-
mo. 
126 D. Faustino Ibáñez de Ga 
rayo, a disposición del Generai 
Jefe del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias. 
127 D. Victorino Heras Sanz, 
" " ^ a disposición del General Jefe 
í i del Ejército del Norte, 
•f • 128 D. Agustín Gómez Igle-
sias, a disposición del General 
J Jefe del Ejército del Sur. 
129 D. Rufino Sánchez Martin 
a disposición del General Jefi 
del Ejército del Norte. 
: . 130 D. Tomís Zabal Fernán-
dez, a Subinstructor de la Aca-
demia de Fuente Caliente. 
131 D. Antonio Ramos Mar-
tin, a disposición del General Jie-
fe del Ejército del Centro. 
. 132 D. Manuel Cid González, 
a disposición del General Jefe 
del Cuerpo de Tropas Volunta-
rias. 
133 D. Feliciano González Pé-
rez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
134 D. José Vietes García, a 
disposición del mismo. 
135 D. Vicente García Sotillo, 
a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
136 D. Baltasar Rodríguez Vi-
cente, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
137 D. Benito Carhago Alón 
so, a disposición del mismo. 
138 D. Castor Félix Rodríguez 
Velázquez, a disposición del Ge-
neral Jefe del Cuerpo de Tropas 
Voluntarias. 
139 p . Daniel Almazán Vicen-
te, a disposición del mismo. 
140 D. Eladio Rodríguez Mar-
tin, a disposición del .Geneual Je-
fe del Ejército de Levante. 
141 D. José González Medina 
á disposición del mismo. 
142 D. Inocencio Fuente Enri-
quez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
143 D. Pedro Vich Garán, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
144 D. Joaquín Cuadrado Vi-
cente, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
145 D. Martín Ruiz Jiménez, 
a disposición del mismo. 
146 D. Gregorio Sánchez Be 
nito, a disposición del mismo. 
147 D. Valentín Vallejo Mata 
a-disposición del mismo. 
148 D. Félix Torrego Cañas, a 
disposición del mismo. 
149 D. Dionisio Pérez Melón" 
a disposición del mismo. 
150 D. Clemente Chinarro Nú-
nez, a disposición del GeneráJ 
Tefe del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias. 
151 D. Nicolás de Andrés Cua-
drado, a disposición del mismo 
152 D. Jesús de Tomás Nogal 
a disposición del. mismo. 
153 D. Servando., Palacín Ra-
món, a disposición del Genera 
Jefe del Ejército de Levante. 
154 D. Francisco G o n i: á l e r 
'Abri l , a disposición del General 
i jere del Ejército del Centro, 
j 155 D. Antonio Urreña Gon-
I zález, a disposición del mismo. 
156 D. José Matoses Arnándiz, 
a disposición del mismo. 
157 D. Francisco González Vi-
cente, a Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Fuente Caliente. 
158 D. Marcelino García Fer-
'nández, a disposición del Gene-
' ral Jefe del Ejército del Sur. 
159 D. Ei-staquio M a r t í n e z 
Arribas, a disposición del mismo, 
160 D. Jesús A'guirre Baigorri, 
a disposición del General Jefe de 
Tropas Voluntarias. 
161 D. Felipe Fuente Linares, 
a disposición del mismo. 
162 D. Felipe Fernández Ma-
teos, a disposición del Subsecre-
tario del Ejército. 
163 D. Sebastián Fernández Al-
berto, a disposición del mismo. 
164 D. Isidoro Diaz Alvarez, a 
disposición del mismo. 
165 D. Manuel. Castellano Cres-
po, a disposición del mismo. 
166 D. Antonio Ruiz Catalán, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
. 167 D. Fernando Hernández Pi-
cado, a disposición del mismo. 
168 D. Patricio Gómez Ortiz, 
a disposición del mismo. 
169 D. Antonio Alvarez Fernán-
dez, a disposición del mismo. 
170 D. Moisés Gómez López, ' 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
171 D. Miguel- Cuevas Gutié-
rrez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
172 D. M a r i a n o Rodríguez 
Quinteiro, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército de Levante. 
173 D. Baltasar Miñambres San-
tos, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
174 D. Gregorio Cubillo La-
puente, a disposición del mismo. 
175 D. Narciso Torres García, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
176 D. Luis González Pérez, a 
disposición del General Subsecre-
tario del Ejército. 
177 D. Anastasio Miguel San-
tos, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
178 D. Gregorio Cabezas Ga-
rrido, a disposición del Genera) 
Jefe del Ejército del Centro. 
179 D. Donato i'eña, » 
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disposición del General Jefe de] 
Ejército del Sur. 
180 D. Jesús Monterde Quin-
tín, a disposición del mismo. 
181 D. Francisco Rodríguez Ro-
dríguez, a disposición del mismo. 
182 D. Félix de Isla Alderete, a 
Subinstructor de la Academia de 
Fuente Caliente. 
183 D. José González Herrero, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
184 D. Tomás An tón Pérez, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
185 D. Ambrosio Montero Ra-
mos, a disposición ,del General 
Jefe del Ejército del Norte . 
186 t ) . lorenzo. 5aiitos Fuerte 
a disposición dél General Jefe del 
Ejército del Sur. 
187 D. Demetrio Camas Rodrí-
guez, a disposición del mismo. 
188 D. Valentín Moreno ' Cam-
pos, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte . 
^ 189 D. Miguel Fernández Gar-
da , a disposición del mismo. 
190 D. Clemente Torre de h 
Torre, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
191 D. Pablo 'Fernández Zuloa-
ga, a disposición del mismo. 
192 D. Victoriano Vidán Eche-
varri, a disposición del mismo. 
193 D. Abel Ordaz Tocino, 
disposidón del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
194 D . Luis, Ligarte Jiménez, a 
disDOsición del mismo. 
195 D. José Campos González, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
196 D. Frandsco Rodríguez 
Fernández, a disposición del mis-
mo. 
197 D. H o r a d o Chao Monte-
ro, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte . 
198 D. Fermín Rosado Riestra, 
a disposición del mismo. 
199 D. Reinero Fernández Na-
varro, a disposición del Getíeral 
Jefe del Cuerpo d é Tropas Vo-
luntarias. 
200 D. Juan González Burón, ? 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
201 D. Rafael López GaUardo. 
a disoosíción del General Jefe del 
Eíército del Centro. 
202 D. Eusebio García Alonso, 
a r'^'^nosición del mismo. 
ZGS'P. Tomás López Sánchez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
204 D. Daniel Durán Catalán 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, 
205 D. Antonio Calás B^quc-
dano, a disposición del mismo. 
206 D. José Prieto Garda , a 
disposidón del mismo. 
207 D. Ciríaco Moreno Jorge, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte.' 
208 D.-José Villar Ójeda, a dis-
posición del mismo. 
209 D. Desiderio López García, 
a disposición Ud mismo. 
210 , p , . Luis Bermejo .Bello, a 
deposición del-misnió., 
211 "D. Victoriano Atienza La-, 
sala, a disposición del mismo.. ' 
212 D. FraAcisco Ferfera Gago, 
a disposidón def General Jef^ 'del 
Ejército del Centro. ' " . ' 
213 b . Alvar¿ Pulido CarriUo, 
a disposición del mismo. 
214 D. Lucrecio Lucas Sáinz, a 
disposición del mismo. 
215 D. Vicente Domínguez Ber-
gés, a disposición del General je fe 
del Ejército del Sur. 
216 D. Rafael García Escribano, 
a disposición del mismo. 
217 D. Sebastián Dardiez Ma-
teu, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
218 D. Florencio García Gonzá-
lez, a disposición del mismo. 
219 D. Inocencio Sjlva.Tobal, a 
disposición del mismo. 
220 D. Diego Fernández Calvo, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
221 D. José Fernández Massa, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante, 
222 D. Manuel Hernández Vi-
cente, a disposición del mismo. 
223 D. Crescencio Asenjo Asen-
jo, a disposición del mismo. 
224 D. Juan Gómez Sánchez, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro-. 
225 D. Agustín Sánchez Nava-
rro, a disposición del mismo. 
226 D. Pedro Martín Muñoz, a 
disposición del mismo. 
227 D. Jacinto Sevilla de Pedro, 
a disposición del General Jefe del 
Ejérdto del Sur. 
228 D. Germán Delgado Rueda, 
a disposición del mismo. 
229 D. Antonio Puga Quintero, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
230 D . M i g u e l Flores Abad a 
disposición del mismo. 
231 D. Maximino González Ca. 
General ; 
del Ejército de Levante . 
232 D. Pedro Ventura Eguilu, 
a disposición del General Jefe de 
Cuerpo de Tronas Voluntarias. 
233 D. Nicolás Sánchez Rodri-
^^r'A A T/POfic'ón del mismo. !> 
234 D. Melchor Cañadas García 
a disposición del General Jefe deí 
Ejército de J.cvante. 
235 D. C a r l o s Manzanaque^ 
disposición del mismo, i-^ 
236 D. Jadnto Falencia Fernán- ' 
dez, a-disposición del mismo. 1. 
237 D. Máximo Lizáraga Artit' 
ta, a disposición del mismo. i j . 
238 D. Jesús Pérez Garda, ai. 
disposición del General Jefe del 
•Ejército del Centro. • •. .. . , . 
' 239 ©•/ Manuel- Torres- Alünso, ^ 
a disposición '?1-mismo, -
240 D. Inocente^ Bravo Ramos. í ? 
a disposición del General Jefe del [ 
Ejército del Sur. i' 
241 D. Rafael Muñoz Reyes, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. ^ 
242 D. Juan Domínguez Cana-| 
les, a disposición del mismo. 
243 D. Francisco Trinidad Gil, 
a disposición del mismo.' - , 
2 f i D. Juan A. Mielgo Largo, 
a disposición del mismo, 
245 D. Pablo de Andrés Cris-
tóbal. á disposición del mismo. 
246 D. José Pérez Pérez, a dis-
posición del mismo. j 
247 D. Raimundo Olaz Alvarez, | 
a disposición del mismo. 
248 D. Rogelio García Vega, a 
disDOsi-''-; del mismo. L 
249 D. Pascual Calabuig Poní, h 
a disDosición del mismo. 
250 D. Cecilio Castaño Benavín-
te, a disposición del General Jefe 
del Cuerpo de Tropas Volunta-
rias. 
251 D. Francisco Fernández M«' 
ñoz. a disposición del mismos 
252 D. Manuel Sierra Adán j 
disposición del General Jefe » 
Ejército de Levante. 
253 D. Benito Marcos Hcrnatt' 
dez, a disposición del mismo. 
254 D. Lesmes Obelleiro Agun^  
dez, a disposición del mismo. 
255 D. Julio Barón L ' f ' . f 
disposición del General Jefe d" 
Ejército del Sur. , 
256 D. Manuel Garda Rivas.» 
disposidón • del General' Jefe 
Ejército del Norte. 
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257 D. Lucas.Miguel Heredero, 
a disposición del mismo. 
258 D. José Gutiérrez Rivas, a 
disposición del General Je£e del 
Ejército del Centro. 
259 D. Salustiano García Perez 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
260 D. Ricardo Romera Los,pi-
ta, a disposición del mismo. 
261 D. Plácido Vicente Andrés, 
a disposición del mismo. 
262 D. Manuel Guerrero Rivas, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
263 D. Tomás Martin Maíllo, a 
disDosición del mismo. 
264 D. Secundino González Mi-
ravalles, a disposición del General 
Jefe del Eiército del Centro. 
265 D. Florencio Rodríguez Ro-
dríguez, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
266 D. Timoteo Arranz Pesa, 
a disposición del mismo. 
267 D. Ventura Lorenzo Guede. 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
268 D. Francisco Antonio Gon-
zález, a disposición del General 
Jefe del Eiército del Sur. 
269 D. Fidel Marcos Marcos, a 
disDosición del mismo. 
270 D. Emilio Abad Rodríguez, 
'a disposición del mismo. 
271 D. Gabino Ind'ano Guillén, 
a disoosición del mismo. 
272 D. Aurelio Pache Barriga, 
a disoosición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
273 D. Enriaue Ponte Naveiro, 
a disposición del mismo. 
274 D. Faustino Quintas More-
no a disposición del mismo. 
275 D. Julio Martín López, a 
disoosición del mismo. 
276 D. Aurelio Martínez Villos-
lada, a disposición del mismo. 
277 D. Florencio Bermejo Ber-
meio, a disoosición del mismo. 
278 D. Zoilo Martín Mora, a 
dísDosición del mismo. 
279 D. Julián Sánchez Montero, 
a disposición del mismo. 
i i280 D. Abelardo de Prado, Ro-
"^ íguez , a disposición del General 
Tefe del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias. 
281 D. José García González, a 
disposición del mismo. 
282 D. Julio Campos Pintado, 
a disposición del mismo. 
283 D. Joaquín del Campo Mo-
rales, a disposición del General 
d"' ^'°rcito de Levante. 
284 D. Juan Benito Alejos, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
285 D. Francisco Mayo Garde, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
286 D. Félix Jimeno Llórente, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
287 D. Alberto Langarica Suá-
rez, a disposición del mismo. 
288 D. Gregorio Sobrino Igua-
lador, a disposición del mismo. 
289 D. Francisco Piorno Luis, a 
disposición del mismo. 
290 D. Luis García Susa, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito de Levante. 
291 D. José Tirado Hidalgo, a 
disposición del mismo. 
292 D. Juan Sucunza Sansirena, 
a disposición de la Subsecretaría 
del Ejército. 
293 D. Tomás Fernández Ga-
bino, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
294 D. Víctor Sanz Sanz, a dis-
posición del mismo. 
295 D. Emilio López Moreno, a 
disposición del mismo. 
296 D.'Esteban Cáceres Hernán-
dez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
297 D. Primo Alvarez Alvarez, 
a disposición del mismo. 
298 D. Gregorio Riego Bernar-
do, a disposición del mismo. 
299 D. José M.3 Almodóvar Ga-
lindo, a disposición del mismo. 
700 D. Agapito Robledo Gómez, 
a disposic'ón del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
301 D. Casimiro Gutiérrez Ro-
drÍF'uez, a disposición del mismo. 
302 D. Florián Sánchez Elvira, 
a disposición del mismo. 
303 D. Mariano López Bayón, 
a disposición del mismo. 
304 D. Feliciano Campos Fer-
nández. a disposición del General 
Jefe del Eiército de Levante. 
305 D. José Blanco Iglesias, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
306 D. Antonio Alonso Paredes, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército dél Sur. 
p 7 D. Manuel Mezquita Ten-
dido, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
308 D. Julio Olano Pérez, a dis-
posición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
309 D. Antonio Viso Gómez, a 
disposición del mismo. 
310 D. Laureano Holgado Gari 
cía, a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
311 D. Lucio Zalayeta Piladan, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
312 D. Manuel Iglesias Roncero, 
a disposición del mismo. 
313 D. José Varela Fernández, 
a disposición del mismo. 
314 D. Jesús de Domingo Ñuño, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
315 D. Pablo Morati-no Bauza, 
a disposición del mismo. 
316 D. José Fueni-es Ales, a dis-
posición del mismo. 
317 D. Alfonso López Pedra-
jes, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
318 D. Antonio Márquez Ci-
doncha, a disposición de mismo. 
319 D. Angel Ramos^-Hernán-
dez, a disposición del mismo. 
320 D. Claudio Pascual Alcalde, 
a disposición del mismo. 
321 D. Joaquín Rojo García, a 
disposición del mismo. 
322 D. Matías Hernández AI-
fonso, a disposición del mismo. 
323 D. Andrés Rodríguez Gó-
mez, a disposición del mismo. 
324 D. Eusebio Lucas López, a 
disposición del mismo. 
325 D. Luis Gutiérrez Cacho, 
a disposición del mismo. 
326 D. Gerardo Sánchez Jimé-
nez, a disposición del General Jefe 
del Cuerpo de Tropas Volunta-
rias. 
327 D. Ramón Gómez Fernán-
dez, a disposición del General Jefe 
del Cuerpo de Tropas Volunta-
rias. 
328 D. Aureliano Estévez Ro-
que a disposición del General Je-
te del Ejército de Levante. 
329 D. Juan Martínez Santa-
maría, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro 
330 D. Plácido Muñoz Calero, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
331 D. Casto Hernández Rodi-
llas, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
332 D, Antonio González Díaz, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
333 D. Andrés Gil Fernández, a 
disposición del mismo. 
334 D. Manuel Alonso Alonso,. 
a disposición del mismo. 
335 D. Luis Escudero Escudarn. 
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^ '®oreroi 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
336 D. Vicente Segovia Carre-
tera, a disposición del Subsecre-
tario :del EjéiJcrto. 
337 D. Emilio Iglesia Vicario, a 
disposición del ^General Jefe del 
Ejército de levante . 
338 D. Gregorio Iglesia Formo-
so, a disposición dél General Jefe: 
del Ejército del Sitr. 
339 D. -Fructuoso B.enitez Gon-!; 
zález, a disposición del General Je-
fe del Ejército del .'Norte. 
340 D. Alonso Estupiñán Rua-
no, a disposición del General Jefe 
del Cuerpo de Trapas Volunta-
rias. 
341 D. Camilo Abad Abad, a 
disposición del mismo. 
342 D. Feliciano Romero Sán-
chez, a disposición del Subsecre-
tario del Ejército. 
343 D'. Juan Gutiérrez Morato, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
344 D. Justiniano Arriero Pa-
tavia, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
345 D. Francisco Campos Perei-
ra, a disposición del mismo. 
346 D. Cristino González Lan-
cha, a- disposición del mismo. 
347 D. Zoilo Pérez Santibáñez,: 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
348 D. Francisco García Beni-
to, a disposición del mismo. 
349 D. Jesús Pérez Pérez, a dis-
posición del mismo. 
350 D. José. Rodríguez Puertas, 
a disposición del mismo. 
351 D. Antonio Martínez Dome-
nech, a disposición del mismo. 
352 D. Victoriano Benítez Pa-
cho, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
353 D. Ludivino García Ruiz, 
a disposición del mismo. 
354 D. Enrique Cabrero Per-
nía, a disposición del mismo. 
355 D. Manuel Lastra Gómez, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
356 D. Luis González Alvarez, 
a disposición del mismo. 
357 D. Enrique Timón Castaño, 
a ^disposición del mismo. 
358 D. José Alarcón Navarro, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
359 D. Francicco Ramírez Gál-
vez; a, disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
360 D. Crisanto Arribas Barrios, 
a disposición del mismo. 
361 D . Jacinto Malina López, a^  
disposición del General Je£e del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
362 D. Félis: Ronco Pacheco, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
363 D. Félix Luis García, a dis-
posición del mismo. 
364 D. Juan Rodi%uez Ramos, 
•a disposición del mismo. 
365 D. Nicolás García Garcí.a, 
a disposición del mismo. 
. 366 D. Francisco Marroguin 
Elias, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
367 D. Eleuterio Paez Lorenzo,-
a disposición-del mismo. 
368 D. Antonio Alvarez Martí-
nez, a disposición del mismo. 
.369 D. Segundo García Martí-
nez, a disposición del mismo. 
370 D. Daniel Redondo Pérez, 
a disposición del mismo. 
371 D. Simeón Serrano García, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte': 
372 D. Demetrio Dominguez 
Corbella, a disposición del Gene-
'ral Jefe del Ejército del Norte. 
373 D. Diego Jiménez Sánchez, 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
374 D. Antonio Llamas Monte-
mayor, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
375 D. Faustino Leal País, a dis-^ 
posición del mismo. 
376 D. Antonio Sánchez Huma-, 
nes, a disposición del General Je-, 
fe del Ejército del Centro. 
377 D. Manuel González Gon-
zález, a disposición del mismo. 
378 D. Francisco Abad Jero, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
379 D. Vicente Hernández Her-
nández, a disposición' del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
380 D. Eugenio Bermejo Sán-
chez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
381 D. Matías Marín Gallardo, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del.Sur. 
382 D. Lorenzo Crespi Caldes, 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
383 D. Francisco Mahillo Jimé-
nez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
384 P . Claudio González Cá-
ceres, a disposición del General 
Jefe .del Ejército del Centro. 
585 D . Antonio López 
a disposición del General ¡e 
Ejercito del Norte ' ^ 
386 D. Saturnino Aree Arro 
a disposición del General J ¿ 
Ejercrto de levante 
387 D. Félix Lahera Calvo, 
dwposicion del General WP 
Ejército del Sur. ^ ^ 
388 D. José López Tudeirt 
disposición idel General Jefe 
Cuerpo de Tropas Voluntaria 
389 D. Manuel Pereira íBusi 
a disposición del General Jefe i.,! 
Ejército de Levante. 
390 D . Bautista Sanjurjo 
nández, a disposición del misu: 
391 D. Manuel Peña Gam 
disposición del General Jeíc¡ 
Ejército del Sur. 
Burgos. 30 de enero de M ^ 
III Año Triunfal.-.El Mmistn] 
Defensa "Nacional, P. D., H í. 
neral Subsocretario del Ejcia^ i 
Luis ValdÑ Cavanilles 
O R D E N de 30 de.enero de.f^ 
confiriendo destino al CorjíJ^. 
Médico don /••lariano 
Alvarez y otros. 
Pas'an a servir les de.stincsii 
se expresan los Jefes y 
'del Cuerpo de Sanidad Milhari^^ 
figuran en la siguiente relac»:¿,| 
Coronel Méd-co, .don Maiii 
Escribano Alvarez, &3CüididB, 
Jefe de los Servicios Sanitarios 
la Séptima Región Militar, a Í 
tinuar como Jeíe de los Servi;| 
Sanitarios de dicha Región. 
Teniente Coronel ídem don 
tonio Vallejo Nájera, ascendí 
de la Subsecretaría del EjncJ 
a Jefe de los Servicios PsiguiáJ 
eos del Ejército y Director delíJ^j 
bínete de Investigaciones Eáco.|f?| 
gicas de Prisioneros, contiiuiaií| 
agregado a esta Subsecretaiia f ^ , 
ra e percibo de haberes, y M'l 
misión a Jefe de" Sanidad-''B^J 
de Barcelona». 
Otro ídem, don Tomás 
Mata, ascendido, de Secretani» 
la Jefatura de los Servicios»! 
tarios de la Sexta Región, al* I 
pital Militar de Burgos. , 
Comandante ídem don L® 
Pérez Serra., de los H o s p « 
htares de Logroño, a Due» 
los Hospitales Militares de 
celona. , u., 
Otro ídem don Eugenio ÍW 
Alonso, ascendido, del Ejwcito 
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Centro, a los Hospitales Milita-
res de Barcelona. 
Otro ide-m don Valeriano Car-
nioero Gasch,. del Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército dsl; 
Norte, al Hospital Militar de Bar-
bastro. 
Otro ídem don José Mañas Ji-
ménez, del Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Norte, a Jefe 
de Sanidad Militar de la» Plaza 
de Tarragona. 
Otro ídem don Felipe Peña Mar-
tines, ascendido, de Jefe de Sani-
daxl Militar de una División, del 
Ejército de Levante, a continuar 
como Jefe de Sanidad- Mílita.r de 
la misma División. 
Capitán Médico don Félix Gil 
Ossorio, ascendido, del Cuarto 
Grupo de la. Segunda Comandan-
cia' de Sanidad Militar, a eventua-
lidades de la. Plaza de: Barcelona. 
Otro ídem don Victoriano Da-
rías Montes-nos, del Equipo Qui-
rúrgico del Teniente Coronel Ga-
barda, a Jefe de Equipo Quirúrgi-
co en el Hospital Militar de Bur-
gOT!. 
Otro ídem don Benigno Ruza 
Rodríguez, del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, y 
en comisión, en el Equipo Quirúr-
gico del Comandante La.rrosa, a 
Jefe de Equipo .Quirúrgico en los 
Hospitales Militares dé Burgos, 
continuando en comisión. 
Otro ídem-don Manuel Herre-
ra Torres, ascendido, de una Di-
visión del Ejército del Sur, a dis-
posición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
de Levante. 
Otro ídem don José María Gar-
cía Delgado, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indigena.s de Te-, 
tuán, núm. 1,.. a la Brigada de Ca-
ballería del Ejército del' Centro. 
Otro ídem don José Aparicio de 
Santiago, del Cuadro Eventual de 
la Dirección; de los Servicios Sa-
nitririos del Ejército de Levante, 
a La Legión. 
. Otro ídem don Mariano Sánchez, 
del Toro, del Grupo de Sanidad 
Militar de una División del Ejér-
cito del Centro, al Grupo de Sa-
nidad Militar de una División del 
•Ejército del Norte. 
Otro ídem, asimilado, don Luis 
Jiménez G ü í n e a, del. Cuadro 
Eventual de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarin.c fíp la Sexta 
Región, a disposición de la Direc-
ción de los Servicios Sanitarios del 
Ejército del Norte. 
Otro ídem, asimilado, don Ja-
cinto Raventós B.ordoy, de la Clí-
nica Militar del Hospital Provin-
cial de Salamanca, al Hospital Mi-
litar de Barcelona. 
Otro ídem, asimilado, don Luís 
Morales Loriega, de Director del 
Hospital Generalísimo Franco de 
San Sebastián,- al Hospital Mili-
tar de Barcelona. 
Otro ídem, asimilado, don Juan 
Puig Sureda, de los Hospitales 
Militares de Pamplona, al FTospir 
tal Militar de .Barcelona, con el 
personal" y matoi-ial de su Equipo. 
Otro ídem, ísimilado, don: Joa-
quín Salarich Torrens, del Hos-
pital Militar de Cestona, al Hospi-
tal Militar de Barcelonar, con el 
personal y material de su Equipo. 
Otro ídem, asimilado, don Agus-
tín García Díe Andreu, del Hos-
pital Militar de Cestona, al Hos-
pital Militar de Barcelona. 
Otro ídem, asimilado, don Fran-
cisco López Ureña, a disposición 
de la Jefatura de los Servicios Sa-
nitarios de la Segunda Región Mi-
litar. 
Otro ídem, asimilado, don Fran-
cisco Salámero Castillón, actual-
mente'a disposición de la. Jefatura 
de los Servicios San)itarios de la 
Quinta Región, a disposición de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Norte, acom-
pañado del personal y material de 
su Equipo. 
Teniente de Sanidad Militar, 
don Luis Sanz Abad, del primer 
Grupo de la Segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar, a la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios de 
Barcelona. 
Otro ídem, don Lázaro Moreno 
Aragonés, alta del Hospital de Me-
lilla, a los Hospitales Militares de 
Talavera, en comisión.' 
Teniente Médico de Comple-
mento, don Mariano Oliveras De-
•vesa, de los Hospitales Militares 
de San Sebastián, a Secretario de 
la Jefatura de Sanidad Militar de 
Bs-rcelona. 
Otro ídenis de Complemento, 
don Luis Garulla Miguel, del Hos-
pital Militar de Logroño, al Hos-
pital Militar de Barcelona. 
Otro ídem, de Complemento, 
don Eduardo Navas Concas, de 
los Hospitales Militares de Sala-
mr.nca, al Eauino Quirúrgico del 
Capitán Médico Pascual Lasma-( 
rías. 
Otro de Complemento de Sam-i 
dad Militar, don Fernando Eer-i 
nández Ferrer, alta del Hospital 
de Zaragoza, apto pa.ra servicios 
burocráticos y de instrucción, a l 
Grupo de Sanidad Militar de la 
Séptima Región. 
Otro ídem don José María Alor-i 
da Trujillo, del Servicio de Auto-
movilismo- de Baleares, a l Servicio 
de Automovilismo dél Ejército' de 
Levante. 
Otro Médico, asimilado, don 
Eduardo Garda Martínez, del Re-
gimiento de Infantería Pavía- nú-
mero 7, a disposición del General 
Jefe: del Ejército del Norte. 
Otro ídem, asimilado,-, don Ju-
lián; Santamaría Pulidoj. del Regi^ 
miento de Infantería Oviedo nú-
mero 8, a disposición del General 
Jefe, del Ejército del Norte. 
Otro ídem, asimilado,, don. José 
María Llonck Gambús,.del Hospii 
tal Militar de Pamplona, al Hos-i 
pital Militar de Barcelona. 
Otro ídem, asimilado, don Alfre-i 
dO' Rocha. Carlotta^ de los Hospi-*-
tales Militares de San Sebastián, 
al Hospital Militar de Barcelóna» 
Otro ídein,.asimilado,. don Anto-
nio Viejo Julián, alta de Hospital 
a los Hospitales- Militares de Bur« 
gOS; 
Otro ídem, asimilado,, don Se-
bastián Darías Montesinos,, de los 
Servicios Sanitarios de Villar Cis-^  
ñeros, a disposición de la' Jefat!|ra 
de Sanidad Militar de Santa Cruz 
dé Tenerife. « 
Otro ídem, asimilado,, don Sc< 
bastián Bencomo Bento, de Even-
tualidades en. Tenerife,: a los. Servia 
cios Sanitarios: de Villa Qsneros. 
Otro ídem, asimilado, doni Ales 
jandro Novo González, del; Equin 
po Quirúrgico del Capitán Garcíai 
Marato, al Equipo Quirúrgico L-11 
Otro ídem,, asimilado, don Artu-
ro González García, del Hospital 
Militar de Binéfar, al Grupo de 
Sanidad Militar de una División 
del Ejército del Norte. 
Otro ideni, asimilado, don Ber-
nardino López Romero,, del Regi-
miento de Infantería Bailén n-úme-
ro 24, al de Zar^.goza núm. 30. 
Otro ídem, asimilado, don' 
Ubaldo Trujillano Izquierdo, de 
los Hospitales Militares de A v -
ia, a disposición de la Jefatura de 
los Servicios San't.-"">s' Sex-
ta Pcqión 
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Otro ídem, 2»similado, don Car 
ios Couso Garea, alta de Hospi-
tal, al Hospital Musulmán d e 
Burgos. 
Otro ídem, asimilado, don José 
María Torrent Tomás, del Cuadro 
Eventual de la Dirección de !os 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro, al Hospital Militar de 
Barcelona'. 
Otro ídem, asimilado, don Fa'-
bián Ituarte y Alonso de Celada, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán núm. 1, a un 
Equipo Quirúrgico del Ejército de 
Levante. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Baena Vázquez, de un Equipo 
Quirúrgico del Ejército de Levan-
te, al Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán núm. 1. 
Otro ídem, asimilado, don Au-
gusto del Valle Figueras, del Cua-
dro Eventual de la Sexta Región, 
al Hospital Militar de Barcelona. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Gay de Montella, de los Hospi-
tales Militares de San Sebastián, 
al Hospital Militar de Barcelona. 
Otro ídein, asimilado, don Pe-
dro Bonet Gari, de los Hospitales 
Militares de San Sebastián, a los 
Hospitales Militares de Barcelona 
Otro ídem, c<similado, don San-
tiago Hernández Zorzano, del 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Tamayo Rubio, al Regimiento de 
Infantería Granada núm. 6. 
Otro ídem, asimilado, don Ma-
riano López Otal, de los Hospi-
tales Mi itares de Bilbro, a los 
Hospitales Militares de Barcelona 
Otro ídem, asimilado, don Fer-
nando Andreu Urra, del Hospi-
tal Militar de Griñón, a disposi-
ción de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios de la. Segunda Re-
gión Militar. 
Otro ídem, asimilado, don Ra-
món Alonso Hiera, alta del Hospi-
tal de Valladolíd, a una División 
del Ejército de Levante. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio García* Díe Miralles de Im-
perial, del Hospital Militar de 
Fraga, al Hospital Mulsumán de 
Burgos. 
Otro ídem, asimilado, don Ale-
jandro Iñarra Legárraga, del Hos-
pital Militar de Falces, & una Di-
visión del Ejército del Norte. 
o t r o ídem, asimilado, don Mar-
ceHano Alóñtero Gutiérrez, del 
Hospital de Campaña de Avella-
nes, al Hospital Militar de Peña-
randa de Brrcamonte. 
Otro ídem, asimilado, don Ma-
nuel Muñoz Torrero, alta del Hos-
pital de Zaragoza, al Servicio de 
Automovilismo del Ejército de Le-
vante. 
Alférez idem, asimilado, don 
Salvador González Sánchez, de 
una División del Ejército del Sur, 
2i disposición de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Norte para Hospitales de 
vanguardia. 
Otro ídem, asimilado, don Fran-
cisco Ramírez "Santos, dei Regi-
miento de Infantería Cádiz núme-
ro 33, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem, asimik>do, don San-
tiago Thovar Giralt, de una Divi-
sión del Ejército del Norte, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Otro ídem, asimilado, don San-
tiago González Cuevas, actualmen-
te a disposición del General Jete 
d:l Ejército de Levrnte, a los Hos-
pitales Militares de Logroño. 
Otro ídem, asimilado, don Feli-
pe Legórburu Orúe, de los Hospi-
tales Militares de Bilbao, a dispo-
sición del Coronel inspector de los 
Campos de Concentración. 
Otro ídem; asimilado, don Rafa-
el Linde Ocón, del Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Servi-
cios Sanitarios del Ejército d;l Sur, 
al Equipo Quirúrgico del Crgitán 
Tamayo Rubio, en los Hospitales 
Militares de Logroño. 
Otro provisional de Sanidad Mi-
litar, don Santos Merino Nebre-
da, del Grupo de Sanidad Militar 
de Ceuta, a los Hospitales Milita-
res de B?<rcelona. en comisión 
Burgos, 30 de enero de 1939.--
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 30 de enero de 1939 
confiriendo destino a los Sar-
gentos provisionales de Sanidad 
Militar don José Chamorro'Are-
ses y otros. 
Pasan a servir los destinos que 
se expresr.n los Sargentos provisio-
nales de Sanidad Militar que figu-
ran en la siguiente relación: 
Don José Chamorro Areses, alta 
del Hospital de Zaragoza, a la Se 
g u ^ a ^ Comandrocia de Sanidad 
D o n R a f a e l Enr iquez Gómez de 
u n a D i v i s i ó n del Ejército del Cer 
del Ejercito del Sur. 
Don Fraricisco Canallas Serra, 
del Grupo de San dad Militar de 
Baleares, al Grupo de Sanidad Mi-
litar del Ejército de Levante. 
Don Juan Riutort Sastre, del 
Grupo de Sanidad Militar de Ba-
leares, al Grupo de S.-nidad Mili-
tar del Ejército. 
Burgos, 30 de enero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nac'onal, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Lu:s 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de enero de J9"9 
confiriendo destino al Brigada-
Practicante don Fermín Martí-
nez Gómez. 
Pr'3a destinado al Equipo Qui-
rúrgico del Capitán Rivera Grau, 
el Brigada-Practicante c'.on Fermín 
Martínez Gómez, procedente del 
Regimiento de Infantería Granada 
núm. 6. 
Burgos, 30 de enero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D... El Gene-
ral íiubsccrct.-irio del EiércHo. Lu.s 
Valdés Cavanilln<;. 
ORDEN de 30 de enero de m , 
ordenando cese en una comisión 
el Veterinario segundo don Ful-
gencio Portero Rodríguez, y des-
tino de un Veterinaro tercero. 
Cesa en la comisión q^ue le 
fué asignada en el Parque Central 
de Sanid.-.d, por Orden de 2 de sep-
tiembre último (B O. 68), el Ve- | 
terinario segundo don Fulgencio ' 
Portero Rodríguez; y pasa desti- * 
nado al Grupo de Veterinaria Mi-
litar núm. 5, para una Sección m- / 
vil del Ejército de! Norte, el Ve- | 
terinario tercero, asimilado, don 
Antonio Cabanillas, Guerrero, f 
Cuc-idro eventual de dicho Ejer-
cito. 
Burgos. 30 de enero de 1939.^  -
III Año Tr iunfa l . -El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El OC' 
neral Subsecretario del Ejército. 
Luis Valdés Cavanilles. 
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ORDEN de 30 de enero de 1939 
destinando al Ajustador proví-
í sional don Franc-sco García 
García, y otros Artificieros y 
Auxiliar de Obras y Talleres. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el personal que a continua-
ción se relaciona: 
Ajustador provisional D. Fran-
cisco García García, del primer 
Regimiento de Costa, al segundo 
de Costa.. 
Idem ídem don Ramón Sáenz 
Antón, del 13 Regimiento Ligero, 
al Parque de Valladolid. 
Artifiero provisional don Ma-
nuel Burillo González, de la Maes-. 
tranza de Zaragoza, al Paique de 
Valladolid. • . . 
Auxiliar, de Qbr^s .y. Talleres 
don ÁMbnió López''ajiménez, del 
tercer Regimiento Pesado,''al'"Par-
que de Sevilla. 
Burgos, 30 de enero de 1939.— 
[II Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 30 de enero de 1939 
destinando al Maestro Herrador 
don Francisco BeriUo García y 
otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Maéstros Herradores que 
a continuación se relacionan: 
Don Francisco Benito García, 
activo, a la Sección Móvil Veteri-
naria de la Quinta Región. 
Don Ramón Lanaspa» Alba, id., 
del Hospital de Ganado de Tala-
vera, a la Sección Móvil Veterina-
ria de la Quinta Región. 
Don Cándido Herrero Ramos, 
id., al Hospital de G&nado de 
Valmojado, en comisión. 
Don Bernardo Calvo Bueno, 
provisional, del Cuadro eventual 
del Centro, al Regimiento Caza-
dores Farnesio, décimo de Caba-
llería. 
Don Augusto Pérez Solozábal, 
de un Grupo de Zapadores del 
Ejercito de Levante, al Depósito de 
Oanado de Falencia. 
Burgos, 30 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
•Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
y'A-
ORDEN de 31 de enero de 1939 
destinando al Interventor de 
Distrito don Juan García Mar-
tínez. ' 
Pasa destinado a la Jefatura 
de los Servicios de Intervención 
de. Cataluña el Interventor de 
Distrito don Juan Garda Martí-
nez. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 30 de ?nerq.'dg 1939 
disponiendo pase, a situacióri de 
j- reémplazo.rpor enfermo el Al-, 
;; 'f ipe?¡ provisional don -José More-
no Nogueras. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectps. adminis-
trativos a partir del día 12 del 
mes actual, con residencia en Má-
laga, el Alférez provisional del 
Regimiento Infantería San Quin-
tín núm. 25, don José Moreno No-
gueras, por hallarse comprendido 
en las instrucciones aprobadas por 
Real Orden Circular de 5 de ju-
nio de^ 1905 (C. L. número 101). 
Burgos, 30 de eneró de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., -El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 30_ de enero de 1939 
declarando en situación de re-
emplazo por enfermo al Sargen-
to don Joaquín Zamora Gonzá-
lez. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos a partir, del día 21 de no-
viembre de 1938, con residencia en 
Valverde (Hierro), de las Islas 
Cananas, el Sargento de Infante-
ría don Joaquín Zamora Gonzá-
lez, por bailarse comprendido en 
o® instrucciones aprobadas por 
Real Orden Circular de 5 de la-
nío de 1905 (C. L. núm. 101). 
^.Burgos, 30 de enero de 1939.— 
m Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., EÍ Gene-
ral Subsecretario del Ejérfito, Luis 
Váldés Cavanilles 
O R D E N de 1 de.febrero de 1939 
disponiendo pasé a la situación 
"Al Servicio del Protectorado" el 
Teniente provisional de Infan-
tería don Emilio Vilches Her-
nández y otros Oficiales, y ce-
sando en dicha situación el Al-
férez provisional de Infantería 
don Eugenio Lorenzo Ripa-
monte. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifianas,^ 
pasan a la situación "Al Servicio: 
del Protectorado" el Teniente pro- ' ^ 
visional de Infantería don Emilio 
Vílcbes Hernández, por haber .si-
do' destinado a la Mehal-la Jalifia-
iia de Melilla núm. 2, procedente, 
del: Regimiento- Aragón 'núm. Í7, 
y Jos Alféreces provisionales de ja ' ' 
misma Arma don Fernando Colo-
mer Hernández, a la. Mehál-la Jar: , ^ 
lifiana de Tetuán número 1, y ¿on 
Máximo Martín: Aguado y don, 
Senén Rodrigo Fernández, a .la 
Mehal-la Jalifiana del Rif núme-
ra 5, procedentes . del .Regimiento 
de Iníaiitería La Victoria núme-', 
ro 28, el primero,, y Regimiento 
Aragón núm. 17, los doa últimos. 
Y a propuesta de aquella Auto-
ridad cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por causar 
baja en la Mehal-la Jalifiana del 
Rif núm. 5, el Alférez provisional 
de Infantería don Eugenio Loren-
zo Ripamonte, que pasará desti-
nado a disposición del Excelentí-
simo.señor General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Burgos, ! de febrero de 1939.— 
i l l Año Tr iunfa l . -E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Subsecretar ía de Marina 
Ascensa 
ORDEN de 1 de febrero de 1939 
ascendiendo a Teniente provisio-
nal al Alférez de Infantería ds 
Marina, provisional, don Wen-
ceslao Colom Mari 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en la Orden de 19 de sep-
tiembre últiíTio CB. O. núm. 32), 
se ,asciende al ^p le .o de Teniente 
provisicnal de ..Infantería de Mari-
yk 
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na, con antigüedad de 6 de ma.rzo 
de 1938, al Alférez provisional'de 
d cho Cuerpo don Wenceslao Co-
lom M^ari, el cual continuará en su 
actual destino. 
. Burgos, 1 de febrero de 1939.— 
n i Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa. Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estradaf 
Asimilación 
O R D E N de 1 de febrero de .'939 
confiriendo la asimilación de 
. Teniente Médico provisional de 
la Armada a don José Luis Go-
zar y González Aledo. 
. -Con 'arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto 110 (B. O. núm. 23), 
Orden de 1 de octubre de 1936 
(B. O. núm. 33) de la Junta de 
Defensa Nacionai y Ordenes de la 
Secretaría de Guerra publicadas 
en el BOLETIN O F I C I A L núme-
ros 15, 34, 84 y 252, se confiere 
la asimilación de Teniente Méd -
co provisional de la Armada al 
Licenciado en Medicina, y Cirugía 
don José Luis Cózar y González 
Aledo. 
Burgos, 1 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Escuela Naval Militat 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
aclarando la de 23 del actual, 
que disponía la baja en la Es-
cuela Naval Militar, de cuatro 
alumnos 
La baja en la Escuela Naval 
Militar de los cuatro alumnos del 
curso preparatorio, que dispone la 
Orden de 23 del mes actual (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 26), se 
entenderá que únicamente tendrá 
lugar si en el desarrollo del curso 
al que se han incorporado llegan 
ai demostrar su incapacidad para 
continuarlo. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina. Ra-
fael Estrada. 
Plaza de gracia 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
concediendo plaza de gracia en 
la Escuela Naval Militar a don 
Manuel y don Mignd Gastón 
Fernández de Bobsdilla 
Se concede plaza gratuita en la 
Escuela Naval Milicar a don Ma-
nuel y don Miguel Gastón Fer 
nandez de Bobadilla, por ser U 
manos de muerto en campaña s -
comprenderles, por tanto el a l ' 
ticulo 151 del Reglamento de d ' 
cha Escue a aprobado por Orden 
de 22 de febrero de 1935 fROl p 
T I N OFICIAL número 73) ^••v 
Burgos, 31 de enero de 1939 
III Año . ^ i u n f a l . - E l Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
J e f a t u r a de Movi l izac ión, 
Ins lrucc ión y KecuperaciOa 
Militarización 
Mil'tarizanüo a Juan tarra Góme: 
y otros. 
En armonía con lo dispuesto 
en la Orden de esta j«atura de:. 
22 de sepilembre u t lí^j/ (liv^ -
L i i i i H O r i C Í A L núm. ji2) en 
relación con l í s oe 24 de noviem-
bre y 3 ue uiCÍe>/.ore üei mismo 
aíio, respjji.i . a.noníe, íonc^do la 
üesmoviiización pro /isiona., cau-
sando baja en ios Cueipos res-
pectivos y aiL.s Ci>mo militariza' 
dos, a lo3. incuviuuos que a coii' I» 
tinuación se expresan: 




Juan Parra Gómez Capataz 
Marcelino Blázquez López Cartero 
Ramón Moreno Astor Contable.. , ... 
• Luis Barberá Torre Mecánico 
José Casas Gutiérrez Idem 
Pedro Fernández López Idem 
José Peregrín Jiménez Idem 
Angel Bueno Navarro Herrero 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
José Vázquez Rodríguez Picador 
Aquil ino Fernández Fernández. Idem 
José María González Llaneza. Idem 
José González Blanco Caballista 
Gerardo.Santomé Fernández ... Electricista. ... 
Ramón Muñoz Rodríguez. . . . Jefe Técnico..., 
Julio Miyar Venta Jefe Personal. 
I J z a r o Talacio Electricista 
P?imundo A. Díaz Sánchez . . .Idem ... . . . ... 



















NOMBRE Y APELLIDOS 
Profes ión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación de\ V izcaya 
Pedro Hoyos Mateo Carpintero,. 
Ceferino Osés Vaquedano Idem 
justo k-uíia Jiro ya j Capataz ... 
Francisco Aldave Ilundain. . . .Albañil. ... 
Jesús Ecay Aizcorbe Carpintero. 
A.ntonio Vázquez Arroyo Soldador ... 
Jefatura de Fabricación del Sut 
Carlos Alcaide Jiménez 
Anastasio Cartón Yáñez 
Santiago Esteban Alonso 
José Fernández Santos ... 
Rafael Gutiérrez Serrano 
Antonio Huertos García 
Rafael Martínez Infantes 
Jcsé Molina Jiménez ... 
Manuel Muñoz Cansinos 
Juan Quirós Romero ... 
F'-'n.-Tcrn Vil ches Nieto 
. . .Fción Cintas.. 
... Fundidor 





. . .Tornero 
... Aris Cobre ... 
... Ayt. Tornero.. 
























1 Manuel Fernández Gómez. . . .Vagonero, 1928 
i Áfrod i s io Sánchez Vi l ladiego . . . Herreró 1928 
« José Cueto Maestre Vagonero 1928 
jCaye tano Cabezas Castilla. . . .Aux. Contbl. . . 1928 
ÉAntonio Ortiz de la Orden . . .Picador 1928 
^ ^ Amelio García Martin Idem 1928 
Julián Domínguez Pozos Vagonero 1928 
' A n d r é s Fernández Medina. . . .Peón Vías 1928 
' Antonio Losada Caraballo. . . .Picador 1928 
Manuel Ledesma Fernández . . .Herrero 1928 
Juan Ojeda Grajea ... ... Picador 1928 
Eliseo García García . . .Tri turador 1928 
Dionisio López Méndez Maquinista. ... 1928 
Antonio Palomo Alvarez Maniobrista ... Í928 
Antonio García Santos Picador 1928 
Cipriano Naravel Márquez. . . . Idem 1927 
Manuel Nieto Reina . . . Idem 1927 
Rafael Rey Hidalgo Enderezador... 1941 
. Jefatura ele Fabricación del N críe 
Toixiás Alvarez Alvarez ... 
Abundio Villacorta García. .. 
José Rodríguez Pérez 
Félix Gutiérrez Calle 
Mateo Calvo Cabero 
Román Redondo Reviejo 
Guillermo Rodríguez Puerto .. 
Angel García Fernández 
Zacarías Minayo Vivas 
Vicente Súrez Martínez 
Vicente Pérez Vidal 
Manuel Rodríguez Pérez 
Manuel Nantes Alonso 
José Mourazo Sánchez 
Vicente Rodríguez Fernández.. 
Onofre Portal Valle 
José Camiñas González 
Vicente Bahamonde Vispo. .. 
Manuel Salcedo Pinai 
José Fernández Caiñas ... .. 
Manuel Vázcuez Rivera 
Manuel Vázquez Domínguez.., 
Juan Ríos López ... 
Venerando Alvarez Rodríguez 
Venancio Regueira Rey 
Manuel Juiz Naya 
Manuel López Varela 
Manuel Amado Brage 
Manuel Alonso Salgado ... ... 
Julio García Vázquez 
Julio Fernández Aveledo 
José André Francisco ... ... 
Francisco Núñez Motas ...' ü" 
Francisco Fernández Múñiz 
Est-ban Vereara Timénez ... ... 
. .Picador 1934 
.Maquinista. ... 1927 
,. Vigilante 1927 
,. Picador 1927 
,. Administrador 1927 
,. Electricista 1927 
.Moldeador. ... 1939 
.Troquel . S. A. 1935 
. Examinador.... 1932 
1931 .Limador 
. Idem ... 1935 
. Idem 1930 
. Idem' 1935 
. Idem 1931 
. Cepillador 193? 
. Idem 1934 
. Idem 1933 
. Cnrnintero. ... 1931 
. Idem ... 




Tr'iar'or. .,. ... jo-íi 







, AfíL-^d'^r ... 
Armador 1931 
Mecánico 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesio„ 
Reemplazo 
Emilio Capdevila Aznar Tornero 
Alejandro Treviño I rcv iño . ... Jefe Contbl. .. 
Angel García Sanz Mecánico... .. 
Intendencia General del Ejército 
Jesús Díaz Guerra Tasador ... .. 
Rafael Carceller Lamo Director 
Fernando Fernández García ... Especialista..., 
Juan José Suárez Maguregui ... Admdor . G... 
Comandancias de- Marina 
Manuel Mandado García Patrón pesca.. 
Aquilino Báragaño Menéndez. Soldador 
Félix Prudencio Marín Contable ..•. .. 
Ricardo Rorehdo Cortegoso... Patrón 
Ministerio de Hac enda 
Ricardo Zubeldía Amador. . . .Funcionario .. 
Bartolomé Garcés Company.. . Idem 
Ignacio Azosra Suárez Idem 
Rafael Fernández de Larrea H. Idem 
Plácido Morales Jiménez Idem 
Domingo Matos del Toro. . . ... Idem 
Tomás Conde Bellón Idem 
José García de los Reyes ... .... Contable 
Jesús José M. Jiménez Villa Representante 
Alejandro Ochoa Molins Funcionario 
Antonio Gallego Méndez Idem ... ... 
Guillermo Pérez Díaz Idem 
José M; Ponce de León y B .Recaudadoi-
Eduardo Montes Montáñez . . . Idem 
Ministerio de la Gobernación 
Juan Bandrés Taboada. Técnico 
Vicente:Valdés Delgado ... :.. Funcio¡--.ario 
Antonio Riviere Manen Insp. Propg.... 
Teófones • Valverde Mucientes. Director 
Ministerio de Jusíicia 
Manuel Prieto Delgado Juez 1 5 Ins 
Vicente Hernández Gaya Admdór . . . . 
Juh-an Mendiguren Madariaga. Secretario 
Ignacio Elorza Elostondo Funcionario ... 
Ministerio de Industria y Co mercio 
Manuel Gutiérrez López Jefe Contbl.... 
.Toaqum Coll Sala ... F d ó n Aceite... 
Bernardino Espona Casaponsa Jefe Molino ... 
Ministero de O. y Acción Sindical 
Manuel Gasalla Bales Admdor. . . . ... 
Subsecretaría de O. Público Correos 
José Fernández Arce ... ... . . . A u x Int 







































^ AiVo Tr iun fa l . -E l Coronel Jefe Accidental, Ri cardo F. de 
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Militarizando a Juan Cano Ruiz 
y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura, de 22 
de septiembre de 1937 (B O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. núms. 403 y 410) del mismo 
año, respectivamente, concedo la 
desmovi l izac ión provisional, cau-
s a n d o b a j á en los Cuerpos lespé;. 
t ivos y alta como militarizados, a 
los ind iv iduos que » continuacón 
se e x p r e s a n : 
N O M B R E . Y APELLIDOS 
Profesión 
RcempIaztS 
Jefatura de Transmisiones del Ejército 
Juan Cano Ruiz ... .... ... Oficial 2.5 
Germán, Barrado González ... Aux. interino. 
Antonio García Gatcía .4 Oficial 2.? 
Francisco Dueña^de l Castillo.. Idem 
MaíTud Salustiáno Sárich'e¿ Gil Aux. Correos., 
Apolonio Carretero González.. Idem 
i Gobierno Militar de Burgos 
Járme"'Matá Sébastiá ... . , .7. . Contable 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
Femando Bedia López ... Vulcanizador... 
EniriqUé Pérez Jorrin ... A y t ajustador. 
Miguel Terán Silió Peón 
Enrique Mirones Arguinosa. ... Maquinista.-... 
José Luis Terán González Idem 
Enrique Lasarte Buenaga Trefilador 
Comandancia de Marina 
Íua'n Fernández Oujo Motorista 
'rancisco Adrián Urresti Idem 
Antonio Viturro Müñíz Contramaestre 
Cristóbal Cervante Martínez ... Patrón pesca,... 


















osé María Miragaya ... ... ... Remachador. .. 1936 
osé Díaz Blanco Muiñoz ... ... Idem . .. 1933 
'rancisco. Piñeiro Montero ... Idem .. 1932 
osé González Rey .,. Idem .. 1936 
Agustín del Río Lubris .. 1934 
Antolín Pereira López .. 1934 
José Rey Grela ,. 1935 
José García Vidal ... .. 1934 
José Eliveira Montero ... Idem .. 1933" 
Manuel González Quinteiro ... Idem . ,. 1930 
José Arias Lorenzo ... ... ... ... Idem .. 1935 
Juan Lorenzo Seijas ,. 1933 
Jesús Espiñeira Ventureira ...Mecánico... . .. 1928 
Juan Díaz García . . .Ajustador. . , .. 1927 
Jesús Valiño Ledo .. 1927 
Antonio Saavedra Yáñez ... . . .Moldeador, . .. 1927 
José López Rey ...Empleado... . .. 1927 
José Garrido Fernández ... . . .Ajustador. . . 1927 
José Rodríguez Fernández... ...Mecánico... . .. 1927 
Juan Piñeiro López .. 1927 
Ramón Blanco Castro .. 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS . Profosiói 
Rífuiplazo 
Pastor Iglesias Pita ' . . . Revistero 
Manuel Dapena Dopico Plomero " " 
Enrique Graña Yáñez Idem 
José Díaz Garrote Mecánico.'!.' " 
Manuel Rodríguez Rodríguez.. Plomero 
Victoriano Darnelas Noya ...Tornero 
Andrés Guerreiro Prieto Ingeniero!.'. ! 
José Balas Loureiró Idem ... 
Abelardo González González.. Albañii ... ü 
Urbano Rodríguez Bouza..; -... Pintor... ... .. 
José Fernández Méndez Tornero ... !! 
Joaquín Soto Feal Calderero... !! 
Guillermo Piñón Paz Idem '.. 
Gerardo Simó Lourido Idem 
Enrique Gerardo Castro Gon-
zález Ajustador.. .. 
Francisco Rey Luaces "Plomero 
Juan Plana Gelpi Mecánico... .. 
Manuel Fuentes Eiríz Albañii 
José Piñón Casteleiro Idem 
José Pardo Peón Carpintero. .. 
Servicio Militar de Ferrocarriles 
Angel Rodríguez Ortalá Montador. ., 
Carlos Petite Alvarez Idem 
Olegario de la Puente Vallada-
res Idem 
Emilio Fernández Castañón . . . Idem 
Francisco Francia Sáenz ... . . . Idem 
Julio Barrado Hernández Enganchador.. 
José María Mendizábal Echeza-
rreta Factor 
Faustino Alvarez Banciella ...Guardagujas... 
José García Palacios Factor 
Eladio Trell Grasa Idem 
Albino Urruchi Landeras Enganchador.., 
Simón Fernando Moraga Idem 
Pedro Mayor Rojo Idem 
Félix Pascual Dionisio Idem ... ... 
'José María.Pascual Nervíón ... Idem 
Domingo Monreal Embid Ajustador 
Francisco del Palacio Mosquera Mecánico 
Félix Cabria Roldán • Maquinista. ... 
Jesús García Rodríguez Guardagujas.... 
Subsecretaría de Marina 








iiurgos, 17 de enero de 1939;—III Año Triunfal.—El Coronel Jefe Accidental, Ricardo F. del»' 
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lAdmin i s t r ac ión C e n t r a l Ministerio de Agricultura 
h ''i 
SERVICIO NACIONAL DE GANADERIA 
•5> E P I Z O O T I A S 
Cuidi'o estadístico de las enfermedades iníecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los anima' 
les domésticos en la ESPAÑA LIBERADA dvrante el mes de octubre de 1938, según los datos 
remitidos a este Servicio por los Inspectores provinciales del Cuerpo Nacional de Veterinarios. 
ENFERMEDAD PROVINCIA Municipios Espccíes 
a t a c a d a s 
Invasiones 
Bajas 














Cáceres ... • 
Idem ... ••• 
Coruña . . 
Guadalajara 
Guipúzcoa • 
Huelva • • • 
Idem ... ... 




Orense ••. . 
Oviedo ... . 
Segovia ... . 
Sevilla 





Lugo • .. .. 
Orense ... 
Segovia ... 
Toledo ••. . 
Badajoz ... ... . 
Cáceres 
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ENFERMEDAD PROVINCIA Municipios Especies 




Fiebre aftosa 'Sx x-




Idem . . . 
' axí ^ y»'»'" 
" i aoe 
FieHre 'de Malta 
Influenza m - ^ 
rtr .ir» 
• Í.OJ 
>•> EíV :c»r 
» • rj'»" 
• » cit; 
-.••i» i;*» 
• s -:? 
.. a..; ••• 
• :••>. si.T; •• «: 









Idem ... . 
Idem ... ••• • 
Guadalajara . 
Idem ... ••• . 
Guipúzcoa 
Lérida kjt; -^.J-
Navarra ••->: urco 
Idem ... i-f»: • 11; ¡J^ r.; 







Toledo ... -í-rr >•> 
VaUadolid 
Idem ... ... r.. ..V ... 
Zaragoza ... :cr»: s, r -rn 
Idem 
Idem yj.-ji xa-, f^.: «.Tt -..i 
Idem 
Guadalajara ao^  iw :<•«>: 
Badafoz .Tía: Ká i&a íi>; » 
Coruña 
León . . . 
Logroño £.3; >..: t,..; i-:? 
Navarra >.. a,..: .... .... :.. 
Oviedo >.i ... p-.v s. 
Sevilla ... ... f 
Teruel .... ...: ^.t, ... k. 
Zamora ... ... :. 
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ENFERMEDAD PROVINCIA Municipios 
Especies 
a t a c a d a s Invasiones 
Bajas 
por muerte 0 
sacrificio 
Badajoz . . 1 Porcina .. 7 3 
P-estereuloáis 1 Idem '142 45 
1 Idem 29 1 1 
Totales.., 178 59 
Ferineumor-ía exu- 1 Bovina ... 1 1 2 Idem 5 dativa contagiosa. 
> Zaragoza ... ... ... 1 Idem 1 1 
- ^ Totales... 7 2 
Avila -. ' 1 Porcina ... • 2 
1 Idem... •... 17 17 
-5 Idem 18 18 
Huelva • • • . . ... 4 Idem 60 48 
2 Idem 34 7 
León 1 Idem 29 2 
"fste porciiia Logroño ... ... ... 







5 Idem 18 27 










Teruel ... 2 Idem... .^ i: 12 » 15 
Vallaciolid ••• 1 Idem 16 8 
Zaragoza ... ... 1 • Idem 38 38 
Totales... 933 330 
P 1 e u r 0 n eiinionla 
contagiosa Sevilla ... .;.- •.., -,.. 
Equina. ... 6 4 
1 Totales... 6 4 












Idem ... 1 1 1 1 .2 2 


















1 1 1 
2 2 2 
León ... ... .. .. _ _. ... 







Idem ... 1 4 
R^bia ... ..-,-.•.•--.., Falencia ... Idem ... ... ... .... 












Santander .1 i 
Segovia " '1 1 
Sevilla . . . : ; : . ' . . . 








Idem ... ' ... ^ 
Valladülid 
Vizcayá ... .. ..: 





















Totales... 46 • 46 
Sarna ra-, j-., >..• 
Huelva ... 
Navarra ... ... 
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ENFERMEDAD PROVINCIA Municipios Especies 
atacadas Invasiones 
Bajas 
por muerte 0 
sacrificio 
Triquinosis co. ... Cáceres ... ,,» ... 3 Porcina ... 3 3m 
Im. Zaragoza ^ .... ... ..... ^ ... 1 Idem 1 
Totales... 4 4m. 
Alava ..í T-.T ... ... '...' T.f 
























Coruña írs ••• 
Guipúzcoa £>3 >•• 

















Oviedo . . . i-i • •• 
























Totales... 78 m. 78 m 
Viruela .a xü « xz 
Burgos ... rot ttt r.-» m f . . 
Castellón ..» •. 
Guadalajara ... :.., .. (c:, :..• 





































Teruel ... j,.; >.. 
Toledo ... j..- 5.i- ... ... .33, clv ••• 





Totales... 9.616 308 
1 
R E S U M E N 





i Cisticercosis . 
,Cc;.':a eangr" 











Porcina . . . 
Bovina -
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ENFERMEDADES ESPECIES ATACADAS 
Distomatosis 
Fiebre aftosa ,.,: ;.,( 3 » » t 
Bovina 
Ovina , . . 
Totales 
Fiebre de Malta ... 
Iñfluunza ... j^.. 
Mal rojo ... 
Ekpera :... ... ... .v. 
Pastereulosis ... .... ... ... 
Perineumonía exudativa conta-





Peste ... ... ... ... .. 





















Caprina ... ... 
Equina .... , , , . , , . . . ...... 
• . 
Porcina ... .,. ... ... ... . . . 
Equina ^.. . ... 
Porcina ... ... . . . ... 
Totales .. . 
Bovina' 
Porcina ... ... '.".'. 
.Total,es .,. 

























































* Las cifras con asteri^os en las casillas de bajas, corresponden a eniermos de meses anteriores 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO • 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en_ virtud de la instancia presen-
tsi'. por don Salvador García 
Blasco en representación de la Ra-
zón Social Faubel y García Socie-
dad Limitada de Algecíras por la 
que sol-cita autorización para, ins-
talar una pequeña industria.de fa-
bricación de cirios, velas y lampa-
rillas de cera. 
Considerando que en la> trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
t e r i j de fecha 2C de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
. industrias y ampliación o transfor-
mación de l?.s existentes; que la 
inausíi-ia de referencia está inclui-
da en el grupo c) de la clasifica-
ción establecida en e- artículo 2 2 
del citado Decreto, correspondien-
do, poi. tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización regla-
mentaria.. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Se s ión co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a la Rí.zóa Social 
Faubel y García, Sdad. Ltda., pa-
ra la puesta en marcha de la .fá-
brica ya inst?.lada, destinada a la 
fabricación de cirios, velas y lam-
parillas de cera, con arreglo a las 
condiciones siguientes:: 
Condiciones generales 
í.- La presento autorización 
sólo será válida pa.ra la Razón So-
cial de referencia 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.3 La puesta en marcha de la 
instala':ión habrá' de realizarse en 
el plazo, máximo de un mes, coa-
tado a partir de la fecha de la pu-
blicación de la prer;nte resolución 
en el B O L E I I N OFICIAL DEL 
EJJL'ADO, pasado el cual sin reA-
liz£.-!a, se ccnside-ará anulada la 
<1.3 Una vez terminada la ins-
talc'tí.ión, el interes.Tdo JO notifica-
rá a la Dílepac ón de industria de 
la provincia de Cádiz, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
,53 No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorízE»:ión de 
esta Jefatura 
Los productos elaborados debe-
rán venderse a los precios lijados 
por este .Ministerio. por-interme-
dio del Comité Sindical de la In-
dustria del J a ^ n y sus derivados. 
Dios guarde a V. S muchos años. 
Bilbao, 17 de enero de 1939.— 
ri l año Ttiunfal - E l Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria. P D., 
r lanuel Casanova. - - -
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria- de Cádiz. 
Visto el expediente instruido en 
virtud de la instancia .ío-.-muiaC:a 
por cli.-n f&-iju.n Querol, por la 
que- solidta autui 
puesta en tunc'on imiento de l.'i 
ampliación ya efectuada de una 
fábrica de tej dos de lí:¡a, sita en 
Béjar, provincia, de Sa'.a-nanca; 
. Considerando que en la trami-
tación ael mencionado expedient.; 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el .iJecreío ce este Minis-
terio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampi-ación o transfoi-
mación ae existentes; que la 
industria de referencia está inclui-
da en cl .rriuno.-) de la clasifica-
ción establecida en el articulo 2.2 
del citado Decreto, correspondien-
do, por tanto, a este Departamen-
to if otorgar la autorización regla-
mentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Se ,ión co-
rrespondiente, ha resuelto: 
Autorizar a don Joaquín Que-
rol para la puesta en funciona-
miento de la ampliación ya efec-
tuada de una fábrica de tejidos 
de lana, sita en Béjar, provincia 
de Salamanca, con arreglo a las 
condiciones generales siguientes: 
Condiciones generales 
1.3 La presente autorización 
sólo será válida para el peticiona-
rio de referencia-
2 3 La instalación, demcmos 
de fabricación y capacidad de pto 
ducc ón se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.3 La puesta en marcha de 'a 
instalación habrá de realinrse en 
el plazo máximo d.; un mes, co,> 
tado a partir de la fecha de la pu.í 
blicaciói de la presente resolución I 
e n - d BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, pasado el cual sin rej. 
lizarla, se considerará anulada la 
autorización. 
4.3 Una vez terminada la ins-
tal.-.ción, el interesado lo notitica-
rá a la Delegación de industria de 
Salamanca, para que ésta proceda 
a la extensión de la correspa-
diente acta de comprobación y au. 
torización de funcionamiento. 
53 No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación,. 
ampliación ' ni traáladj "de la m¡s. 
ma, s'n la previa autorizr.rión de 
esta-Jefatura. 
D i j s guarde a V. S. muchos años. 
BUbao, 17 de enero de 1939.-' 
I i r año Triiiníal.—El Je^e del Ser. 
vicio Nacional de Industria. P. D., 
Manuel. Ccjanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-. 
cióh de Industria ce Salamanca, 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la insiancia presenta-
da por D. Antonio Bernad Bernad, 
solicitando ampliar su industria de 
hilado y torcido de lana, instalan- ; 
do una sección de tintorería y po- ^  
niendo en marcha una instalación í 
de confección en Albalate del Ar- -
zobispo (Teruel); [ 
Considerando que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigí- ^ 
dos en el Decreto de este Minisre-
rio, fecha 20 de agosto último, 
ferente a la instalación de nuev» 
industrias y ampliación o transioí-
mación de las existentes; que j 
industria de referencia está inclui-
da en el grupo c) de la clasificacio! 
establecida en el artículo 2-
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento d 
otorgar la autorización reglamen-
taria, • 
Esta Jefatura del Servicio 
cional de Industria de acuerdo «a 
la propuesta de' la Sección corte, 
pondiente de la misma ha resueuo. 
Que le sea, concedida la auf'" 
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zación.aue solicita, don Antonio 
Bernad Bernad para ampliar su 
industria de hilado y torcido de 
lana, instalando una sección de 
•tintorería y poniendo en marcha 
una instalación de confección, con 




ción sólo se considerará válida pa-
ra el peticionario de referencia. 
• Segunda. — La. instalación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustará en todas 
sus partes al proyecto presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la. instalación habrá de realizar-
se en el plazo máximo de cuatro 
meses, contados a partir de la fe-
cha de la publicación en el BOLK-
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 
la presente resolución, -pasado el 
cual sin realizarlos, se considerará 
anula.da esta autorización. 
Cuarta—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Industria 
•de la provincia de Zaragoza, pa-
ra que ésta proceda a la extensión 
¿e la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. 
Quinta. — No podrá efectuarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de la 
misma sin la previa autorización 
de esta Jefatura. 
Dio.-, guarde £.V. S. muchos años. 
, . Bilbao, 10 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria. P. D., 
M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la "Delega-
ción de Industria d? Zaragoza, 
. . Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Acisclo Diez Ba-
r f ja . por la que solicita autoriza-
ción para instalar una industria 
de Curtición de Badanas en Fas-' 
•ta, en Mota del Marqués (provin-
cia de Valladolid); ' • 
V : Considerando que en la trami-
• íación del. mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
,exigidos en el Decreto de, fecha 
20 de agosto último, referente a 
. instalación de ñuévas industrias y 
^ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en el articülo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento 
el otorgar la autorización regla-
mentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Acisclo Diez 
Baraia para instalar una industria 
de Curtición de Badanas en Pas-
ta en Mota del Marqués (provin-
cia de Vjlladolid), con arreglo a 
las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo se considerará válida 
para el peticionario de referencia. 
Segunda.—L a instalación, eler 
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustará, en 
todas sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contado a partir de lá fecha 
en aue se publique la resolución 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, pasado el cual sin rea-
lizarla se considerará anulada la 
autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Vallado-
lid, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autori-
zación de funcionamiento. 
Quinta.— N o podrá efectuar 
modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni traslado de 
1.1 misma, sin-la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Dios guarrle V. S. mu'-hos años. 
Bilbao, 12 df> enero de 1939 — 
III Año Triunfal.—El Tefe del 
S e r a d o Nacional de Industria, 
r . D„ Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de ValladoUd 
Visto el - expediente instruido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Manuel Acha y Ga-
viña. Director- Gerente de "Ase-
rrrderos de Maderas Coloniales'. 
S. A.", por la que solicita autori-
zación paira instalar un aserrade-
ro de maderas procedentes de la 
Guinea Continental Española, si-
to en Lezo, provincia de Gui-
púzcoa; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te, se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decretó de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en él grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente, ha resuelto: 
Autorizar a don Manuel Acha 
y Gaviña, Director Gerente de 
"Aserraderos de Maderas Colonia-
les, S. A.", para instalar un ase-
rradero de maderas, sito en Lezo, 
provincia de Guipúzcoa, con arre-




ción sólo será válida para la re-
ferida Sociedad. 
Segunda.—L a instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustará, en 
todas sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
.arse en el plazo máximo de dos 
meses, contados a partir de la 
fecha de la publicación de esta 
resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, pasado el 
cual sin realizarla se considerará 
anulada esta autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria de Guipúz-
coa, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
Quinta.—N c podrá realizarse 
modificación csencial en la ins-
talación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Dios guarde a. V. S. muchos-años. 
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Bilbao, 12 de enero de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l—El Jefe del 
Servic io-Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Gasanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa. 
Vista la splicilud . píesentada 
• por don Antonio Pol Roma, de 
Sevilla, para la puesta en marcha 
de 20 telares que tiene instalados 
en su fábrica de Tejidos de aque-
lla ciudad; 
Gonsiderando que en la trami-
íación de la c i t a d a solicitud 
han sido cumplidos los preceptos 
del Decreto de 20 de agosto ..úl-
t imo de 1938, sobre instalación 
de huevas industrias y ampliación 
b • tránsformacióü de las existeh-
' tés, 'no-habiéndose presentado ob-
-jéción alguna durante- el período 
de infórmáción pública, y siendo 
favorable el informe de la Dele-
gación de Industria de Sevilla, 
Este" Servicio Nacional de In-
dustria, de acuerdo con el infor-
me de la- Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
- Que sea autorizado don Anto-
nio Pol Roma, a la puesta en mar-
cha de 20 telares que tiene insta-
lados en su fábrica de Tejidos, en 
la Avenida de la Cruz Roía; de 
• S m l l a , completando, con ello, el 
funcionamiento de la misma, con 




ción sólo será válida para la Ra-
zón Social de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustará, en 
todas sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la mstalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de quin-
ce días, contados a partir de la fe-
J?® publicación en el BO-
LET^N O F I C I A L DEL ESTA-
u u de la presente resolución, pa-
sado el cual sin realizarla se con-
siderará anulada la autorización. 
_ Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
t iMrí a la Delegación de Indus-
tria do h provincia de Sevilla, pa-
ra n— ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
MJu in t a .—No podrá realizarse 
modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa áutoriza-
ción de esta Jefatura. 
Dios guarde ai V. S. muchos años. 
Bilbao, 11 de enero de 1939.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Gasanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Sevilla, 
. Visto, el expedieiite promovido 
en vir tud de la instancia presen-
tada por. .doa Kúrt- Halle Halle^ 
•por" la que .solicita autorización, 
paira instalar una fábrica.jde. Teji-
dos de puntó, en - I rún {Guipúz-, 
[ ^coa)^. : . ] • .. 
Resultandp f q u e . en la tramita^, 
d ó n del. jnír icionádp expediente, 
se han cumplido los . preceptos 
exigidos en el Decreto de 20: de 
agosto último,-referente a instala-
ción de nuevas, industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incidida en' el gru-
po d) de la clasificación estable-
cida en el artículo segundo del. 
citado Decreto, correspondiendo, 
por lo taiito, a este Departamen-
to el otorgar la autorización co-
rrespondiente; 
Considerando que el Sr. Kurt 
Halle Halle tiene ya instaláda la 
fábrica con maquinaria que exis-
tia en la España Nacional, y que 
para primera materia se empleará 
solamente el rayón dé proceden-
cia Nacional, no teniendo que 
importar ni maquinaria ni mate-
ria alguna. 
Vista la propuesta de la Sección 
correspondiente. 
Está Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, ha resuelto 
aue se le conceda a don Kurt Ha-
lle Halle 'a instalación de una fá-
brica de Tejidos de punto, a base 




ción sólo se considerará válida 
para el peticionario de-referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción -se ajustará, en 
todas sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.--La _puwta en marclia 
de la instalación habrá de teali. 
zarse en el plazo máximo de ocho 
días, contados a partir de la te. 
cha en que se publique la reso-
lución en el BOLETIN OFICIAI 
DEL ESTADO, pasado el cual sin 
realizarse se considerará anulada 
la autorización. 
C u a r t a . - U n a vez terminada U 
instalación, el interesado lo notl-, 
ficará a la Delegación de Indus-Í.^  
tria de la provincia de Guipúzcoa, 
para que ésta proceda a la exten',, 
sión de la correspondiente acta^ 
de comprobación y autorización; 
de funcionamiento. 
Q u i n t a . — ^ 0 ^,podrá . efectuarse I 
ninguna modificación esencial enj 
Ja instalación, ampliación ni tjas-: 
lado- de la mi§ma, sin ' !^ p,revia| 
autorización de .esta Jefatura.. 
D ios guajde.a V , S. nj.üchps anos,; 
Bilbaoi 16 d e .enero de 1939.-
III Año Tr iunfa l . -El Jefe del^  
Servicio Nacional de Industria, r 
P. D., Manuel Gasanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Ddega>| 
d ó n de Industria de GuipúiJ 
coa. 
Visto el expediente promoví' 
do en virtud de la instancia pre-1 
sentada p o r don Celestino Vives I 
Bas, por la que solicita autoriza-
ción para instalar una fábrica de 
Curtidos en Vergara (Guipúzcoa); | 
Resultando que en la tramita-
d ó n del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio, de fecha 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existen-
tes; que la industria de referen-
cia está induida en el grupo c) | 
de la dasif icadón establecida en 1 
el artículo segundo del citado Df 
creto, correspondiendo, por tamo, 
a este Departamento el otorga! 
la autorización reglamentaria; 
Considerando que la indusJf 
del curtido, en general, i^ o " ac-
tualmente insuficiente por falta f 
capacidad de producción de 
fábricas e instaladones existentes, 
sino que lo es por el abastecimien 
to de cueros, extractos curtiente 
y bicromatos, debido, en part^ ' 
las restricciones impuestas a 
importación; , 
Gonsiderando que la mdustr» 
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de la fabricación de badanas, va-
quetas V becerros no es suficiente 
para abastecer al consumo de la 
Zona Nacional, a pesar de la su-
perabundancia de primeras ma-
terias; 
Considerando que para la fa-
bricación de suela existen en can-
tidad insuficiente las primeras ma-
terias y que el funcionamiento 
de una nueva fábrica, vendría en 
perjuicio evidente de los demás 
industriales establecidos, ya que 
habria de distribuirse a un fabri-
cante más las insuficientes dispo-
nibilidades actuales. 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido, y la 
propuesta de la.Sección corres-
pondiente, 
Esta Tefatura del Servicio Na-
cional de Industria, ha resuelto: 
Ou€ le sea concedido a d o n 
Celestino Vives Bas, la instala-
ción de la fábrica que solicita en 
Vergara CGuipúzcoa\ para traba-
jar cueros.de 8/lS kgs., y dene-
garle el trabajar cueros de más 
de 18 kgs., sin perjuicio de que el 
solicitante renueve la solicitud una 
vez regularizado el mercado de 
primeras materias y sea conocida 
la capacidad de r>vpducción to-




ción sólo será válida para el pe-
ticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán, 
en todas sus partes, al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de 15 
días, contados a partir de la fe-
cha de la publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
D O de la presente resolución, pa-
sado el cual sin realizarla se con-
siderará anulada la autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Guipúz-
coa, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza 
ción d i funcionamiento. 
Quinta.—No podrá r£alizarse 
hiodificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
.a misma; sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Primera.—El Sr. Vives Bas ten-
drá la obligación de declarar, en 
la forma habitual en los fabri-
cantes de curtidos, su producción 
ante el Comité Sindical del Cur-
tido y de someterse a las normas 
del mismo para la obtención de 
los artículos que éste le indique. 
Todos los artículos producidos 
por el Sr. Vives Bas,. serán pues-
tos á disposición de la Intenden^ 
cia Militar, y aquéllos que no fue-
sen necesarios para ésta, serán 
distribuidos a la población civil 
por intermedio ^ del Comité Sin-
dical del Curtido. 
Segunda.—Contra esta resolu-
ción cabe al interesado el recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Industria y Comercio, 
el cual deberá interponerse den-
tro del plazo de un mes siguiente 
a la Dublicación de esta resolución 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios guarde n V. S. muchos años. 
Bilbao, 16 de enero de 1939.— 
III Año Tr iunfa l . -E l Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa. 
Visto el expediente promovido 
por don Juan Alonso Rodrigiiez, 
por el aue solicita autorización pa-
ra ampliar su fábrica de jabones 
comunes "La Jabonera Leonesa"; 
Resultando que el peticionario 
tiene ya instalada una gran parte 
de la nuevEi maquinaria, con la nuc 
se mejoraría el proceso de fabri-
cación en esta industria; 
Considerando que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en el Decreto de este Ministe-
rio de fecha 20 de r.^osto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o transfor-
mación de las existentes; qüe la 
industria de referencia está inclui-
da en el grupo d) de la clasifica-
ción establecida en el artículo 2.9 
del citado Decreto, correspondien-
do, por tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización re-
glamentaria; 
Considerando que la industria 
de fabricación de jabón común no 
es actualmente insuficiente por fal-
ta de capacidad de producción de 
las fábricas existentes, sino que lo 
es por las insuficientes disponibi-
lidades de materias primas nacio-
nales y restricciones impuestas a 
su importación; • 
Considerando que la industria 
de fabricación de jr.bones comu-
nes no sólo teniai capacidad de 
producción suficiente con anterio-
ridad a la iniciación del Glorioso 
Movimiento Nacional, sino que era 
una industria exportadora; 
Vistos los informes emitidos po? 
el Comité Sindical del Jabón y la 
propuesta de la Sección correspon-
diente, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, ha resuelto: 
Denegar a don Juan Alonso Ro-
dríguez la autorización para am-
pliar su fábrica "La Jabonera Leo-
nesa.". 
Esto no obstante, se autoriza al 
peticionario para que utilice las 
mejoras derivadas de las nuevas 
instalaciones ya montadas, conser-
vando la actual capacidad fiscal de 
producción, que con arreglo a los 
datos oficiales corresponde a un» 
caldera de cocción de 6.000 litros. 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter circunstancial pu-
diendo el interesado formular 
idéntica petición una vez pasadas 
las actuales excepcionales circuns-
tancias y pueda procederse al re-
"ajuste industrial de la Nación, re-
gularizándose el abastecimiento de 
primeras materias y el Comercio 
exterior, y sea conocida exacta-
mente la capacidad de producción 
de las fábricas- de aquellos produc-
tos entonces existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el que debe-
rá interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publi-
ca:ión de la resolución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, dándose al interesado vista 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 13 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria.— 
P. D., Manuel Casanova. ' •jt 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Leos • , 
P á grin a 6 6 8 S O L E X I N O F I C I A L D E L E S T A D O 3 f e b r e r o 1939 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por D. José Narvarte Iraola, 
por la qne solicita autorización 
prca instalar una industria para 
fabricar 6x)tones de pasta artificJAl 
y cepillos d i dientes, en Pasajes; 
Resultando q,ue en la tramit¿-
ción del mencionada expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en d' Decreto de 2D de agos-
to último refere-nte a la instabci-án 
•de nuevas- industrias y ampliadán 
o transforaiación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la clasi-
ficación establecida en el c-irticulo 
2.2 del citado Decreto, correspan-
diendo,. por lo tanto,, a este Depair-
tamento el otorgar la autorización 
reglamentaria:.; 
Considerando que el solicitante 
íenia en su poder y montada en 
I rún la maquinaria destinada a. 
producir botones-, que' trasladó a 
Prnajes en virtud de comunicación 
de la Dirección de Aduanas; 
Considerando que las máquinas 
destinadas a. la producción de ce-
pillos de dientes las tiene en su 
poder recibidas en virtud de auta-
rizaciones de importación número 
73.178 del 26 de abril último y nú-
mero 76.025- del 4 de mayo del mis-
mo año. 
Esta Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Industria ha resuelto: • 
Conceder la autorización que s:o-
licitá don José Naxvarte Iraoía 
para instalar en Pasajes una in-
dustria- para la fabricación de bo-
tones de pasta y cepillos de dien-
tes, supeditando dicha concesión 
al cumplimien-to de las condicio-
nes siguientes: 
Primera—Lsl j^esente autoriza-
ción sólo se consíderrcá válida pa-
ra el peticioirario de referencia. . 
Segunda. — La instalación, ele-
mentos de fabricación y capacida-d 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes a cuc-nto detalle en 
su memoria. 
Tercera. —'La puesta en maixha 
de la instalación habrá de realizar-
se en el plazo inmediato ?.l de la 
fecha de la publicación en el BO-
LETIN OEICIAL DEL ESTA-
D O de la presante resolución. 
.. Cuarta. — La Delegación de In-
dustria de la provincia procedepá 
a extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y au-
torización de funcionamiento. 
Quintd. — No podrá realizarse 
modificación esencial en la instala-
ción, ampliación, ni trnslado de-la 
luisma, sin la p r e ñ a autorización 
de esta Jefatura. 
Sexta.—Esta autorización no- su-
pone la de importación de la prr-
merrc materia, necesaria para el de j-
envolvionaiento de La industria, la 
la que deberá solicitarse, en la 
forma acostuank-raida, del Servicio 
Nacional de Comercio y Política 
Arancelaria. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 15 de. enero de 1939.— 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacionrl de Industria.— 
P. JD.. Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzco?,. 
Visto el expediente promovido 
por don Juan Inurrieta y Ordoi-
goiti, por el que solicita • autoriza-
ción para la ampliación de su fá-
brica de Discos- Columbia, situada 
en el barrio del Antiguo, calle Par-
ticular de Zuma-lacarregui, núm. 3, 
de San Sebastián; 
Resultando que' en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha 20 
de r^josto último, referente a ins-
talación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de las 
existentes; que la industria refe-
rente está incluida en el grupo d) 
de la clasificación establecida en 
el artículo 2.? del citr.do Decreto, 
correspondiendo, por lo tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando que la ampliación 
de la fabricación de agujas de ace-
ro para ser empleadas en gramó-
fonos y radiodifusión precisaría la 
importación de maxiuinaria por va-
lor de M. R. 14.295, sin que con 
tal industria se resuelva» un pro-
blema de imperiosa necesidad Na-
cional; 
Considerando que la ampliación 
de producción, tanto de máquinas 
parlantes como de aparatos de ra-
dio, precisará importar los meca-
nismos, diafragmas y brazos para 
las primeras y los chasis- comple-
tos p2<ra las segundas, sin especi-
ficar cantidad, aunque se supone 
que ésta sea grande, dada la ca-
pacidad de fabricación que pro-
yecta y que en la actur>!idad tiene 
suspendida la_.construcción de los 
mismos por falta de la importan 
ción de los elementos mencinna-
dos, no existiendo razón para mo-
dificar este estado de cosas, ya que 
cen estas m á q u i n a parlantes y 
aparatos de radio no se resuelve 
ninguna apremiante necesidad Na-
cional, y en cambio consumiría 
divisas importantes, constituyen-
do el caso una petición de impor-
tación sin concreción cunntrta'tiva 
de valoración, más bien que una 
autorización de ampliación de in-
dustria; 
Considerando que los articuios 
similares al "Bakelite", que pn>-
yícta fabricar, requeriría Ir. impor-
tación de 12.000 kilogramos de 
materia prima, y que, por otra 
parte,, las fábricas establecidas y 
que producen en la actualidad ar-
tículos de materia plástica raoláea-
ble, marchan a producción mode-
rada por falta de materia prima, 
constituyendo lo solicitado m.--3 
bren rcnpliadón de importación 
que ampliación de industria, 
Esta Jefatura del Servicio 
cional de Industria ha resuelto: 
Denegar a don Juan Inurriet» 
Ordozgoiti la autorización para ía 
ampliación de la fábrica de Di.scos 
Columbia, sita en San Sebastián. 
Estr< resolución denegatoria lo 
es con carácter circunstancial, pa- • 
diendo el peticionario formular 
idéntica petición pasadas las ac-
tuales excepcionales circunstanci.« 
y pueda procederse al rer.juste in-
dustrial de la Nación, regulari-
zándose el abastecimiento de pri-
meras materias, el Comercio Ex-
terior, y sean conocidos exacta-
mente la capacidad de producción 
de las fábricas de aquellos produc-
tos entoncei existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual debs-
rá interponerse dentro del pl^o 
de un mes, siguiente a la pubu-
cadón de esta resolución en el 
BOLETIN O F I C I A L DEL Ev 
T A D O . dándose al interesado vis-
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años." 
Bilbao, 13 de enero de 1939--
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria.-^ 
P. D., Mánuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa., 
Jtv - • -
OBcxc único—Núm. 34 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O F á gi n a 14 5 
. XT TT XT T C IS' provincia y én el BOLETIN OPI. 
^ J N U i N CIAL DEL ESTADO, en Burgos. 
Sevilla, 13 de enero de 1939-— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
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O F I C I A L E S 
P o M l i ' E D E M O N E D A 
• E X T B , A N J E R A 
Dia 3 de febrero de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 






•Francos suizos 207 
Reichsmark 3,45 
•Belgas ...• 154 
Florines 4,95 
¡Escudos 38,60 
flPeso moneda legal ... - 2,07 
Coronas checas -Sl.lO 
.'Coronas suecas 2.19 
VCoronas noruegas 2,14 
^Coronas danesas ... " 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... . . . . . . ... 29,75 
Libras ... .,, 53,05 
Dólares ... l],37 
• Francos suii,os ... ... .;. ... 258,75 
Escudos ... ... ... 48,25 
Peso moneda legal á,5S. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don José Sánchez y Sánchez, ve-
cino de Navas d-e la Concepción, 
solicita autorización de la Superio-
ridad para establecer una fábrica 
üe extracción de aceites de orujo 
en el lugar denominado La Pile-
ta, de su propiedad, renovaado 
toda" la máquinaria actualmente 
inservible. Aplicará pesetas 60,000. 
Capacidad de producción, '500.000 
kilos año, procedimiento por sul-
•Xuro de carbón. Obreros a «mpieai, 
seis. Producción, 650 kilos orujo 
•por hora. Puesta en servicio, 30 de 
marzo de 1SS9. 
Quien .se crea perjudicado por' 
'file, pus-ds rsclamai- par esrrito en 
esta Dalsgación de Industria de 
Sevill?., Plaza de España, dsntrp 
de les plazos da c3ho' y qcince 
dias, resp.3ctlvarL!ent;, d? las fschas 
de la publicación de e:-ta not3-er_-
tracto en el "Scietín Oñ3!?.r' de-i 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PKO\TNCIA DE SEVILLA 
Don Alberto Gramazou Orella-
na, vecino de Mcrón, Crespo Mo-
lina, 23, solicita autorización de la 
Superioridad para establecer en 
dicha ciudad, calle Marquesa de 
Sales, sin númtxo, una fábrica de 
jabón. Empleará un capital de pe-
•ssi-as 30.000, cÍTeciendo una pro-
dv'sción mensual de 6.000 kilos. 
Personal a emplear, dos. Puesta en 
ssvvicio inmsáiato después de la 
autorización. La industria que se 
.s-oUclta complementará otra de 
molino aceitero, con al consiguiente 
aprovechamiento de aceites de ele-
vada acidez y de sus borras. 
Quien se crea perjudicado- por 
eUo, puede ríclamar por ercrito en 
esta Delegación de Industria de 
Sevilla, Plaza ds España, dentro de 
los plazos de ocho y quines dias, 
respcctlvam;ente, de las fechas de 
publicación de esta nota extracto 
en el "Boletín Oñcral" de la pro-
vincia y en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, en Burgos. 
Sevilla, 13 de' enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Tnsfeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
87-0. 
DELEGACION 'DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALLADOLID 
Por la Sociedad Limitada ''Mar-
tínez y Compañía" ha sido pre-
sentada Instancia solicitando au-
torización para instalar en Villa-
brágima un taller de fundición 
destinado a prodiicir piezas para 
la agricultura. 
El capital que piensa aplicar a 
la industria es de 25.000 pesetas. 
La maquinaria consiste en un cu-
bilote, máquina desvastadora y 
moldes. La cantidad de chatarra 
que proyectan tratar anualmente 
la calculan en 50.000 kilogramos y 
20.000 de lingob?. Anualmente se 
piensa producir 33.000 piezas. 
Tanto. la maquinaria como las 
primeras materias serán naciona-
les. 
Incluida esta industria en el 
Grupo c) de los señalados en el 
Decreto de 20 de agosto de 1&38 se 
abre información pública para que. 
cuantas personas o entidades así 
lo deseen, puedan entablar la re-
clamación oportuna ante esta De-
legación de Industria, en escrito, 
que por triplicado enviarán den-
tro del plazo de quince días, con-
tados a partir del siguiente en que 
este anuncio sea publicado en el 
BOLETm OFICIAL DEL ESTADO 
Valladolid, 14 de enero de 1939 
III \ ñ o Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, X^icente Pérez. 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE GRANADA 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al. Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto liltimo, don 
Juan Herrera Gómez, vecino de 
Vélez-Málaga (Málaga), solicita 
in^.alar una industria de extrac-
ción de aceites de orujo en Loja 
(Granada), con capacidad de ex-
tracción de 180.000 kilogramos de 
aceite al año. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, podrá recla-
mar en esta Delegación de Indus-
tiia. Recogidas, 10, en el término 
de quince días, a partir de la fe-
cha de publicación de este aním-
elo. 
Granada, 12 • de enero de 1935. 
III Año Triujifal. — El Ingeniera 
Jefe, Julián Carmona 
97-0 
DELEGACION DE INDÜSTRLA ^E 
LA-PSOVINCiA DE HUESCA 
Ampliación de indiistrip" 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y COi 
mercio de 20 de agosto de 1938, 
Don José María Castsllví Estruch, 
vecino accidental de Graus, desea 
ampliar la serrería mecánica qu? 
tiene instalada en Graus con una 
sierra forma "Galera", de 1,20 me_ 
tros de diámetro de volante y una 
producción de 30 metros cúbicos 
por mes en envases y aserrío. Ca-
pital para esta máquina, 3.000 pe-
setas, Obreros a emclea-r. 
P á g i n a 1 4 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
abre información pública para que 
ruien se considere perjudicado con 
esta ampliación, pueda reclamar 
en el plazo de quince dias ante es-
ta Delegación de Industria, lo que 
se hace público para general co-
nocimiento. 
Huesca, 18 de «ñero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Rogelio Martínez. 
98-0 
DELEGACION DE INDUSTBTA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Transformación de industria 
Tipo c) 
Dai^-Io cumplimiento al Dscreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto de 1938, 
Don Eduardo Pérez del Molino, 
Gerente de la firma "E. Pérez del 
Molino, S. A.", solicita autoriza-
ción para hucer una transforma-
ción ep su fábrica de pinturas 
"Pulchra", consistente en iiistalar 
dos molinos y un agitador nuevos 
para la fabricación de colores en 
polvo, pintura al temple en polvo 
y nogalina, respectivamente, susti-
tuyendo a los elementos que hoy 
emplea con el mismo objeto y sin 
que implique aumento de la pro-
ducción. El presupuesto es de 6.000 
pesetas. 
Quien se considere perjudicado 
con esta transformación, podrá re. 
clamar en el término de quince 
días, a contar desde la publica-
ción de este anuncio, en . Caste-
lar, 13-A, principal. Teléfono, 1.067. 
Santander. 14 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, J. Germán García. 
99-0 
DELEGACrON DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Cédula de notificación 
De=conociéndos8 el domicilio en 
España del súbdito portugués Cus-
todio Tfxeira, natural de Corte 
Nueva, distrito de Castro Marín 
(Portugal), se le hace saber por 
medio de la presente que el dia 12 
de los corrientes se celebró la Jun. 
ta Admjnistrativa para .ver y fa-
llar el expediente núm. 47/38, en 
1.° Declarar la falta de defrau-
dación. • 
2.° Autor, Custodio Texeira. 
3." Imponer como pena la mul-
ta de mil novecientas veinte pese-
tas con tres céntimos, como triplo 
de los derechos defraudados, cv.ya 
cantidad deberá hacer efectiva en 
plazo legal, pues en su defecto se 
decretaj'ía la venta en subasta de 
la mercancía y la prisión subsidia-
ria de insolvencia establecida en 
el artículo 27 de la Ley Penal, a 
razón de un día por cada cinco 
pfsetas de multa, y por la diferen-
cia entre ésta y el producto que 
se obtenga en la subasta. 
4.0 Haber lugar a la concesión 
de premio a los aprehensores, y 
5.0 Notificar el fallo reglamen-
tariamente. 
Requerimienío 
A los efectos acordados y con-
forme al párrafo 2." del articulo 
102 de la Ley de Contrabando, se 
requiere a usted para que al fir-
mar la presente manifieste a con-
tinuación si tiene bienes con que 
hacer efectiva la multa impuesta 
y presente la relación de ellos en 
plazo de tercero día, bien enten. 
dido que su filencio se considera 
como declaración negativa, y en 
el acto, y como consecuencia de 
ello, se decretará el arresto ci-
tado. 
Nota.—Quedo advertido de que 
contra dicho fallo se puede enta-
blar recurso ante el Tribunal Con-
tencioso Administrativo provincial, 
que radica en la Audiencia de es-
ta capital, y en el plazo de tres 
meses, a contar desde el día si-
guiente a la inserción de la pre-
sente cédula en los periódicos ofi-
ciales. 
Hu-elva, 18 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Secretario 
de la Junta, Fernando Díaz.— 
V." B.o El Delegado-Presidente, 
Ossorio. 
lOl-O i 
ciño de Zaragoza, solicita autoti 
zación para instalar en Tafallj 
fábrica de peines de ebonita, 
juntamfnte con la íabricacií 
la ebonita necesaria para los mis^  
mos, con una capacidad de ^ 
ducción de un millón de pií¡J 
anuales, y a tal fin precisa imd 
tar: 
Primera maieria 
2.000 kilos mensuales de cauck 
Maquinaria 
3 máquinas de serrar púas gt® 
sas. 
6 ídem ídem finas. 
3 ídem ídem lendreras. 
2 ídem "Carlier"-, para acabaítí 
1 ídem- para afilar cantos dil 
sierra. P 
1 ídem laterales de id. 2 
1 ídem automática para timbra: 
24 hojas de sierra circular€s c 
sus husillos especiales, con un ' 
lor total aproximado de unos 4.8"' 
R. M. 
Quien s e considere perjadicadol 
con esta nueva industria o impot.' 
tación, podrá reclamar en el pla-j 
zo de quince días, desde la publi-l 
cacíón de este anuncio, dirigiendo! 
sus escritos por triplicado y debi-l 
damente reintegrados, al Ingeniero | 
Jefe de la Jefatura de Industria de) 
Navarra, Teobaldos, 5, Pamplona. | 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas,j 
60-0 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE NAVARRA 
Nueva industria 
Grupo d) 
En cumplimiento del Decreto del 
liar ei expecienie uu . t i / i o , en Ministerio de Industria y Comer. 
el^que figura como encartado, to- cío de 20 de agosto de 1938, 
- j . . . , — . — ^ ^ . . . . . 
    , - Ic i       , 
mándo-e el acuerdo siguiente: 1 Don Ignacio Zubiri Alzueta^ ve-
CAJA NACIONAL DE SEGURO ' 
d e a c c i d e n t e s DEL TEABAJOf 
Por consecuencia de accidente i. 
de trabajo, ocurrido el 30 de ene-
ro de 1937, falleciendo el mismo 
dia doña Isidora Moreno Rodríguez, 
de profesión guardabarrera, domi. 
ciliada en Guijuelo (Casilla Fuen-
te del Cano), natural de Baños ác 
Montemayor, hija de José y BO' | 
salía y nacida el 3 de junio * [ 
1886 y de estado casada. 
En cmnplimiento del articulo ti 
del Reglamento de 31 de enero áf 
1933, los que se crean con derecto ^ 
a percibir la indemnización corres, 
pondiente, pueden dirigirse, acoit- p 
pañando los documentos que i» 
acrediten, a esta Caja Nacional áe 
Seguro de Accidentes del Traba-
jo, Hernán Cortés, 7. Santander. 
Santander, 10 de enero de 
m . Año Triunfal. —. El Direoi^ i^ 
Luis Jordana de Pozas. 
82-Q 
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CÜJA NACIONAL DE SEGÜRO 
' \>y: ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuenpia de accidente 
del trabajo, ocurrido el 15 de no-
viembre de 1937, falleciendo el mis . 
mo día D. Blas Nieto Ramos, do-
miciliado e n San Fernando, 27, 
Lora del Rio, natural del mismo, 
hijo de Manuel y Dolores, de 18 
años de edad y de estado soltero. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento- de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización-corres, 
pendiente, pueden dirigiíse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta .Caja Nacional dp 
.-Seguro de Accidentes del Trabajó, 
Hernán Gortés,-7-, Santander. 
• ' Santander, 10 de enero. de 1-939. 
III Año Triunfal. — El Director, 
• •Luis'iJordana de Pozas. • ; 
CAJA NACIONAL DE SEGURO 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
,Por c o ^ c u e n c l a de accidente 
del trabajo,.ocurrido el d ía .27 de 
. julio de 1988, falleció el mismo día 
la obrera doña Carmen Márquez 
Rey, que trabajaba al servicio de 
don José Paz García, domiciliada 
en Pousada, parroquia de -Carea-
d a , término de-Padrón, natural de 
la misma, hija de Juan Márquez 
Nícira y dé Carmen Rey, de 18 
años de edad. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamentó de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
á percibir la indemnización con-es-
pondiente, pueden dirigirse, acom. 
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Traba-
io, Hernán Cortés, 7, Sañtandef . 
Santander, 10 de enero de 1939. 
CXI Año. Triimfal. El Director, 
t Luis Jordana de Pozas. 
8 4 - 0 . . . . 
CAJA NACIONAL DE . SEGURO 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo', ocurrido el día 18 de 
agosto de 1938, falleció el mismo 
día el obrero Antonio Domínguez 
Suárez, soltero, hijo de Fernando 
y de Ana, domiciliado en Sardina 
del Sur-Santa Lucía (Gran Cana. 
ria), "que • prestaba sus servicios a 
la patronal Juan Monroy Martei 
y Margarttá Monroy Bolaños. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento dé 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente', pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Traba-
jo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 11 de enero de 1939. 
m Año Triunfal. —• El' Director, 
Luis Jordaná de Poías, 
85-Ó 
CAJA NACIONAL DE SEGURO 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
/Por .'consécuenciá'' de" "accidenta 
|íe trabajo,' ócurrtclo el día "'18' 'dé 
abril dé'' Í9'3T,''-í^llécltí'- é r t n i s m ó díá 
el obrero Telesforó Viñoly Fernán--
dez, natural y vecino "de Femés 
(Las Palmas) , hijo de 'Benito y de 
Margarita, soltero, que trabajaba al 
servicio de do í i ' José 'García' Ar-
queta,. -
En cuhiplímlento del articulo 42 
del Reglamento de de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización co-
rrespondiente, pueden dirigirse", 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a la Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 17 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Director, 
Luds Jordána de Pozas. 
lOO-O 
ANUNCI05 PAR-
T I C U L A R E 5 
C O m S I O N CENTRAL ADMINIS-
TRADORA D E BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Oertiflco: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comi-
sión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de Laboratorios Galia, de 
Barcelona, se acuerda, de confor. 
midad con lo informado por esa 
Comisión, dejar s in efecto la i n . 
tervenclón de dichos créditos, por 
estar aquéllos comprendidos en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
s u conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mui-
chos años. Vitoria, 20 de diciem-
bre de 1938.—ni Año Triunfal.— 
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
I H -Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
67-P 
B A J í C O D E V I Z C A Y A 
' Sticursal de"" Bnrriatta 
Habiendo sufrido extravio la li-
breta Caja de Ahorros, expedida 
por esta Sucursal con el número 
2'.357, a favor d e doña Dolores 
Moñfort Bbdi y doña Dolores 
Gavaldá Monfort, indist intamente, 
se anuncia al público por esta sola 
vez para qué el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique a n . 
tes del plazo de treinta dias, a 
c o n t a r desde la fecha de este 
anuncio, advirtiéndose que trans . 
curido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá duplicado 
de libreta, quedando antüada la 
primitiva y exento este Banco' de 
toda responsabilidad. 
Buirriana, 21 d e enero de 1939.— 
m Año Triunfal. — El Gerente, 
E. Iriepal. 
69.P • 
B A N C O D E C A S T E X L O N 
Castellón de la Plana 
Habiéndose extraviado en poder 
de los interesados el resguardo de 
la imposición a plazo fijo, señala-
do, con el número 283, expedido por 
este Banco el 17 de abril de 1936, 
por pesetas 3.000 (tres mil ) , a n o m . 
bre de don Saturio Que'rol Vila-
plana y doña Amparo Pitatch Mon-
tull, indistintamente, se hace pü. 
blico por única vez dicho extra-
vío y "se' advierte que el qüe s e * 
crea con derecho a reclamar- lo ve-
rifique dentro del plazo de q u i n ^ 
días, a contar desde la inssrci^fe 
de este anuncio en el BOLElinr 
OFICIAL DEL ESTADO y diari9 
i 
P á g i n a 1 4 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O ^ f e b r e r o i s j j J 
"El Mediterráneo", de Castellón,' 
advirtiendo que transcurrido di-
cho plazo f in reclamación de ter-
cero, este Banco anulará el origi-
nal y expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, que-
dando por ello exento de toda res-
ponsabilidad. 
Castellón, 19 de enero de 1939.— 




DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HÜELVA 
Cédula de notificación 
Desconociéndose el domicilio en 
España del sú'-vdito portugués An-
tonio DEsduris Novalla, natural y 
vecino de Val de Voro (Portugal), 
se le hace saber por medio de la 
presente que el día 12 de los co-
rrientes se celebró la Junta Admi-
nistrativa para ver y fallar el ex-
pediente núm. 98/38, en el que 
figura como encartado, tomándo-
se el acuerdo siguiente: 
1." Declarar la falta de defrau-
dación. 
2.0 Autores, Antonio Desduriz y 
otro reo desconocido. 
- 3.° Imponer como pena la muí. 
ta de cuatro mil ciento sesenta y 
tres pesetas con setenta céntimos, 
como triplo de los derechos de-
fraudados y repartida entre los 
dos, de las que deducidas 416 pe-
setas que importó la enajenación 
de la mercancía, restan por satis-
facer 3.747,70 pesetas, y por partes 
iguales, cuya cantidad deberá ha-
cer efectiva en plazo legal, pues en 
su defecto se decretaría la prisión 
subsidiaria del condenado durante 
un año, y la del reo desconocido 
por el -mismo período de tiempo 
y tan pronto sea habido. 
4." Haber lugar a la concesión 
de premio a los aprehsnsores, y 
5.° Notificar el fallo reglamenta-
riamente. 
Requerimiento 
* A los efectos del párrafo 2.° del 
articulo 102 de la Ley de Contra-
bando, se requiere a usted para 
qúe al firmar la presente mani-
fieste a continuación si tiene bienes 
con que hacer efectiva la multa im-
puesta y presante la relación de 
ellos en plazo de tercero día, bien 
entendido que su silencio se con-
sidera como declaración negativa, 
y en el acto, y como consecuencia 
de ello, se decretará el arresto ci-
tado. 
Nota.—Quedo advertido de que 
contra dicho fallo se puede enta-
blar recurso de alzada, en segunda 
Instancia, ante el Tribunal Econó-
mico Administrativo Central del 
Ministerio de Hacienda y en el 
plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la noti-
ficación, debiendo, en su caso, pre-
sentarlo en la Secretaría de esta 
Junta para su curso reglamenta-
rio. 
Huelva, 18 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Secretario 
de la Junta, Fernando Díaz.— 
V." B.°, El Delegado-Presidente. 
Ossorio. 
102-0, 
B A N C O ' D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notificado a este Banco 
los siguientes extravíos de resguar. 
dos, expedidos por esta Central a 
favor de don Angel Garzarán He-
rrero, de Teruel, con fecha 2 de 
mayo de 1935: 
Extracto de inscripción número 
1.483, comprensivo de diez accio-
nes liberadas del Banco de Ara-
gón, números 1.234/41 y 6 882/83. 
Resguardo provisional número 
l.l&O, de diez acciones del Banco 
de Aragón, con el 60% desembol-
sado, números 34.821/25 y 37.712/16. 
Lo que se hace público por pri. 
mera vez, a fin de que las personas 
que se crean con derecho a recla-
mar lo verifiquen dentro del plazo 
de treinta días, a contar del de la 
fecha, pues pasado el mismo se 
extenderán los duplicados, quedan, 
do nulos y sin efecto los origina-
les y el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zaragoza, 6 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Secretario, 
José Luis Bregante. 
66-P 
HULLERAS DE SAN CEBRIAN.S, i 
B i l b a o I 
En cumplimiento de los acuerdos' 
adoptados por la junta general ox 
traordinaria de "Hulleras de Sar ' 
Cebrián", S. A., en su reunión del!^  
12 del corriente, se requiere a to.' 
dos los accionistas para que en el 
plazo de treinta días presenten sus 
títulos en las Oficinas Sociales, Ri. 
bera, 7 y 8, 2.°, a fin de estampM 
liarlos, y bajo la conminación de| 
que los no presentados ni estam.; 
pillados se considerarán intransfe.j 
ríbles a extranjeros. 
Bilbao, 20 de enero de 1939.-¡ 
III Año Triunfal.—El Director.Sív 
cretario, Agustín Herrán. 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONS-. 
TRUCCIONES ELECTRO.MECA-
NICAS ' 
Pago de intereses y amortización 
de Obligaciones y dividendo a 
cuenta 
Conseguida la autorización Ad. 
mínistrativa del Ministerio de Ha. 
cienda, a que se reñere la Ley de 
24 de noviembre de 1938, procede-
rá esta Sociedad, a partir del día 
20 de febrero próximo, al pago del 
dividendo a cuenta de acciones y 
de los intereses y amortización de 
Obligaciones anunciados con fecha 
10 y 14 de noviembre, para pago 
en 1.0 de diciembre último, y que 
como consecuencia-a lo dispuesto 
en la citada Ley quedó en suspen- ^^  
so por nuestro anuncio de f«cha ^ 
28 de noviembre último. , 
El pago se efectuará en la to' 
ma y con los requisitos contenidos 
eni nuestros citados anuncios. 
En Córdoba a 27 de enero de 193í. 
i n Año Triunfal. — El Direotoí 
General, L, Arisqueta. 
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